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H A B A N A . 
É s p a ñ a . 
D e a n o c h e , 
Madrid 12. 
T B M r 0 1 i A . L 
Ss fe» dosencaienaio en Garona tm ÍG-
rlcso tsmcoral da agna j viento, srra-
eando Us granjas-
Las asnas se licv^ron los railes da los 
trftLvías, destrozando .a vía fárrea en 
nna gran extecstóa. 
Ü L Blf iY D M P O R T U G A L 
Eon Carlos do Braganza ha visitado 
boy la Armería Baa1, siendo recibido por 
los Ministros y por las antoridades civiles 
y mimares. 
L O S C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
libras eatarlina?. 
D e h o y . 
Maivid, Diciembre 13 
C A T A L A N I S T A S 1¿N P A L A C I O 
Ha llegado una ccmición dolsgaia do 
vanas corporaciones cataianae y ínó reoi 
biáa por eí E?y á qnien entregó aqnella 
oca iLstanoia en la qne 8d solicita que ee 
decrete para Cataluña el empleo del ca 
taian como idioma cfbial. 
£1 Presidente do la Cosimióa al entregar 
la instancia hizo caluroBas manifestacio-
nes de adhes ion á la patria y á la unidad 
D&CÍODal 
E l rey recibió cortesmente á la Comi-
lien, pero se moatró con Ó3ta résorvado. 
L O S E R P Ü B L I Ü A 1 S 0 3 
C A T A L A N E S 
Los repucl'.canor, onitaiioa y federa-
les, de Catpluña, se han puesto de acuer-
do cara iniciar una camoaña elactoral, 
con fl objeto do probar la vitalidad del 
partido y ?a:ar tiianfsnts el mayor nú-
mero posible de candidatcs en las pró-
ximas elecciones para la renovación to-
tsl del Congreso da les Diputados. 
F U N C I O N D E G A L A 
Ano sha se eísatuó en el Teatro Real 
una función de gala on honor del Hoy 
de Portugal. Don Cirios I. 
E l aspecto de la rala á l̂ ré^io ecli-
B?O era, sin hi'éibol?, deslumbrador. 
E l rey Don Cárbs ha qua'Jaio es-
trsmadísimameute satiofecho da asta re-
presentación. 
u mm DEL DII 
"Bacardí, dicen á E l Mundo, des-
de Santiago de Oaba, ha telegra-
fiado desde California, qne se pre-
para nn gran festival para recibir á 
los niños cnbaaoá en camino para 
Point Loma." 
"Bata semana, añade Bacarií, se 
inangnra la escuela Catalina Tiu-
gley, establecida en esta cindad." 
Tenemos, pues, que para ioanga-
r&r la escuela budista de Oaliforuia 
ha sido preciso llevar niños cuba-
nos. 
E n los Estados Unidos donde to-
das las locuras religiosas encuen-
tran adeptos con gran facilidad, pa-
rece que no ha habido padres bas-
tante. . .•. civilizados para deetinar 
sus hijos á nirvanas: á la extinción 
completa de las sensaciones, al re-
poso absoluto. 
L a Administración americana 
qne no podía creer en el va-
lor heróico y abnegación subli-
me de los padres de esos niños, 
poso serias dificultades á su 
desembarco; pero el Alcalde de 
Santiago de Cuhs, con el fervor de 
un gran Urna, se apresuró á dejar 
sns deberes municipales para co. 
rrer á Nneva York primero y á Ca-
lifornia después á fío de que no se 
pusiere obstáculo alguno á la ad-
misión de los niños cubanos en la 
nueva escuela budista. 
¡Y eso lo hace una autoridad po-
pular y democrática qu^ en cum-
plimiento de una ley absurda no 
permite que en las escuelas pábli-
oas se enseñe la religión de Jesu-
cristo! 
¡Pobre Ooba! Con tales repre-» 
sentantes del pueblo pronto llega-
rá el país entero al estado de nir-
vana: á la extinción completa, al 
reposo absoloto. 
PROYECTO BEHEFÍGI0S3 
Se ha presentado en las Cámaras 
el beneficioso y p.áotico provecto 
sobre una Sociedad de Construo-
ciones Urbanas, que con tanta ac-
tividad viene gestionando nuestro 
distinguido amigo el Sr. D. Jotó 
Ourbelo. 
Inútil es insistir sobre cosa tan 
probada como la necesidad entre 
nosotros de Sociedades Oonstruo-
loras qne atiendan al problema, 
cada día más urgente de propor-
cionar á las cluses pobres, y aán á 
las clases medias, vivienda adecúa 
da é higiénica; y probada esta ne-
cesidad evidente, obvio es también 
qne el proyecto del señor Our-
belo responde perfectament^lá los 
fines que persigne y ha de prestar 
grandes beneficios á nuestros ele-
mentos sociales, cada vez más cas 
tigados por la excesiva cuantía de 
los alquileres. 
L a empresa que trata de realizar 
el distingnido amigo á que nos ve-
nimos refiriendo no es de aquellas 
meramente teóricas ni está funda-
da en vanas esperanzas; antes al 
contrario, distingüese por su ca-
rácter práctico, por la garantía que 
le ofrecen respetables capitalistas 
enropeos, y por su eficacia y senci-
llez, bien demostrada en poblacio-
nes como Santa Cruz de Tenerife, 
donde los mismos procedímieotos 
y métodos prohijados por el señor 
Ourbelo han determinado un ex-
traordinario crecimiento en las edi-
ficaciones y han embellecido y en-
sanchado la ciudad. 
Nosotros esperamos que l a s Cá 
maras no pongan obstáculos de 
ningún género á esa, como á cual-
quiera otra empresa, encaminada 
al mejoramiento y ensanche de l a 
capital de la Isla, sino que por el 
contrario l e ofrezca cuantas faálli-
dades sean posibles, pues sólo así 
podrán las clases poco acomoda-
das lograr ventajas que tantas ve-
ces se Ies han ofrecido sin resulta-
do alguno. 
E l señor Ourbelo, como cuantos 
enderezan sus esfuerzos a l bien ge-
neral y al progreso urbano merece 
indudablemente que se le apoye y 
estimule en su meritísima obrs; y 
esto es sin duda lo menos que pue-
d e n hacer los Cuerpos legisladores 
de l a República. 
LOS PPÍMÍOS NCBEL 
Stockolmol de Dioiembre.—Katre loa 
agraciados qne r e o i b i r á n premios de 
la l o a t i t a o i ó a Nobel el d í a 10 de D i -
c iembre ee encuentran loa soDores si-
goientee: 
Los profesores bolandesea Lorenz y 
Zeenac para el premio de F í s i o a . 
E l profesor E m i l i o P is l ie r , de B a r -
l ín , r e c i b i r á e l premio de Q u í m i c a . 
E l prefesor Mommsen cata ind icado 
para el de L i t e r a t u r a . 
E l mayor Rosa, d i rec tor de l a Es-
onela de Medioioa t r o p i c a l de L i v e r -
pool , r e o i b i r á el premio de Medic ina . 
E l profesor roso Martens , es agra-
ciado con el premio de la paz. 
0*da ano de estos cinco premios 
consiste en la can t idad de $40 000 en 
oro. 
inroaa y América 
L A CAS i DE L A MOHEDA DE BOMA 
Los periÓLliooa itAltaoos d icen h*ber-
so entablado negociaciones para la 
oomora por el V^ t ioano de la Ze^oa 6 
Pasems y Año Nuevo 
Gran surtido de lujosas tarjetas de felicitación, estuches de papel 
de moda para señoras y señoritas, tarjetas de bautizo, partes de mam-
monio y domicilio. 
R A M B L A I T B O t T Z A . 
Imprenta, papelería, efectos de escritorio y fábrica de libree en 
Manco para el comercio. Sellos de goma y de metal, timbrados en co 
lores con bonitos monogramas. A i n M i \ m ^ A 
Unico depósito de las inmejorables plomas dé A L U M I M U de A 
L Salomón. 
O B I S 3 P O 3 5 : T S L E I F ' O l S r O 6 7 5 . 
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infalible contra )a calvicie, 
caspa y demás enfertned^des 
>2j del pelo 
¿ Pídase eo todas las perfa-
hr-v menas y íarmacias. 
2 iwEPívSSSNTANTE E N CUBA 
5 AMADO P E R E Z Y COMP. 
O 
m m : ESTUFA 
Cesa de la Moneda, aoeja a los j a r d i 
nes pontif icios. D s arreglarse este I 
asante el Papa p o d r í a t ras ladare & d i -
chos ja rd ines por camino m á s d i rec to 
y d i s p o n d r í a de nnevos locales. Para 
los pa r t idar ios del reino de I t a l i a no 
s e r á tampoco desagradable d icha ce 
e ión , con la cnal los soldados i t a l i anos 
no p o d r á n fraternizar, á cansa de la 
p r o x i m i d a d de los centinelas, con los 
s n í s o s d e l Va t icano . 
PUEBLOS Y B E Y E S 
CTn acontecimiento qne no carece de 
impor tanc ia acaba da prodnclrsa en 
B»-aropa . 
D e g p o é s de ana r a p t a r a de relacio-
nes qae d o r ó t r e i n t a y cobo aDos, la 
oasa real de D i n a m a r c a h ó s e s ú b i t a -
mente reooocil iado con los Hohenzo-
l l e r n y la e n n o i ó s de esta reconci l ia -
ción ba de ser aef 'o af i rman en ios 
c i ronlos d i p l o m á t i c o s , el casamiento 
de na bi jo de G a i l i e r m o I I con la bi ja 
del p r í n c i p e heredero d a n é s . 
¡Loa soberanos paeden o l v i d a r sos 
derrotas y la a m p a t a c i ó n de par te de 
en reino, los paeblos, ellos, no o l v i -
dan! 
E n el c o r z ó c de los daneses sangra 
y sangrara , basta el d í a en qae el de-
recho r i n d a a la faerza, la profunda 
herida del arrebatsmiento del Hesv ig -
Hols te iu! 
S á b e s e como Dinamarca p e r d i ó sns 
dos m á s preciadas provincias . S in 
previa d e c l a r a c i ó n de gnerra a lguna, 
Pras ia y A n a t r i a i nvad ie ron loa duca-
dos. Los dsneseB d e f e n d i é r o n s e , m á s 
¿ q n e p o d í a n contra tan poderosos ad -
versariosT Sucumbieron, y d e s p u é s 
de o t r a gnerra , esta ves entre los dos 
aliados de la v í s p e r a , el H e s v i g - H o l s -
te iu q u e d ó para Prnsia! 
Los ducados no se han dejado prusi-
floar n i germanizar ; son lo qae fueroo 
cuarenta a ñ o s ha, es decir, daneses de 
c o r a z ó n , y la r econc i l i a c ión de los 
Dagmar con los Hohenzol le rn , sor-
p r r e n d i é o d o l e a dolorosamente, no les 
q u i t a r á un á p i c e de sa indes t raot ib le 
esperanza! 
Loa daneses, los polacos, los alsacia-
noa y los loreneaeea son implacables 
i r redent is tas para con los alemanes. 
Sa les a r r e b a t ó la pa t r i a , pero nadie 
p o d r á j a m á a arrebatarles el c o r a z ó n . 
NOTAS AZUCARERAS 
NuíVa Fo^k, Diciembre5 
R e v i s t a d a los «eflorca OafSfliikcvr, 
Mao Dongol l y Co. 
Acucar vrttdo.—Loi movimientos de 
la remolacha eo Karopa son Jos que 
han determinado el precio de los a z ó 
carea en general . De flojo y bajo que 
a b r i ó el mercado al oomeuaar 4a ae 
mana, a d q u i r i ó laego firmeza y des 
iméa ee d e c l a r ó alza, l legando hoy á 
8', 'J 1,4 -. entrega en Dic iembre 
8 3J. en Enero. Los precios para en-
t rega en el aQo ent rante t a m b i é n hau 
aob'do y cotizamos a s í : Mayo 84. 
4.1 2 . i . Agos to 8». 6.3,4 d., Ootnbre á 
D w e m b r e 9 .. 2 i . 
Kpta alza «e a t r ibuye á nuevas he'a 
\3 IT" 
das y compras de remolacha en E o r o ¿ 
pa con destino á los Estados Un idos . 
Coando los precios de ambas clases de 
a z ú c a r l legan á ese mismo n i v e l , casi 
s iempre ocurre esto ú l t i m o . 
E n efecto, el 3 del presente compra-
ron estos refinadores 6.000 toneladas 
de remolocba, m i t a d de la vieja y mi* 
tad de la nueva cosecha, á un precio 
equivalente á 3 92 ] por c e n t r í f u g a da 
baseQG*. A l precio de hoy la remola-
cha equivale á 3 97 J por aquel la clase. 
E l mercado para a z á o a r e s de c&Oa 
se ha sostenido muy firma, aunque coa 
pocas operaciones en a z ú c a r e s en p!a< 
za, l i m i t á n d o s e á masnabado que ob-
tuv ie ron 3.3 8 i base 8 9 ° , a l p r i n c i p i o 
de la semana. E n a z ú c a r e s á flote las 
transacciones han sido m á a impor tan* 
tes, comprendiendo dos cargamentos 
de Demeraraa á 2.1;2 0. o; uno de J a -
va, por vapor , á 9*. 9 1 . o. f. s; dos por 
velero á 10 s. o. f. a., y o t ro pequeila 
cargamento por velero, en t é r m i n o s 
reservados, sumando estas ventas 
unas 12 000 toneladas. 
Las existencias de I09 impor t adores 
e s t á n todas en Nueva Y o r k , y ae re-
ducen á 6 532 toneladas de a z ú c a r da 
miel . La m i t a d de estas existencias 
consiste en a n cargamento de Java , 
el cnal ee dice qne e s t á p^ra la venta 
á 3.15,16?. base 96° , bajo los t é r m i n o s 
usuales en ventas de a l m a c é n . 
Lns arr ibos de la semana fueron de 
24.008 toneledas. De Cuba v in i e ron 
3 C6 l ; de las A n t i l l a s 7.335; de J a v a 
4,8(53, y de H a w a i i 8,341 toneli idaa, 
C n n o lo tomado para re f inar fué 31,000 
toneladas, l % i existencias d i sminaye-
ron en G 000 toneladas. 
Quedan s in vender muy poco a z ú o a ^ 
de la presente cosecha de J ava y ya ae 
presta a lguna a t e n c i ó n á la nueva, 
pero los precios qae piden los vende-
dores i m p o s i b i l i t a n , de momento, l o d o 
negocio. Nuestros cables pr ivados i n -
dican que hace mucha fal ta que l laeva 
ea dicha isla. 
Es difícil operar oou a z ú c a r e s de l a 
nueva cosecha de Coba, si no es m ~ 
oluyendo en el precio los actuales de -
rechos, porque los hacendados .-oha-
nos desean obtener cualquier benefliMo 
que paeda resnl tar en los derechos 
como oouseoueoeia del t r a tado de rect* 
procidad. Se dioe qne e s t á ya sa t i s -
factoriamente concertado é s t e y qne 
solo se necesita la r a t i f i cac ión do las 
C á m a r a s de ambos 
K r j i * a io. — bil u 
may firme con reí» 
nueva alza de 10 
del presenta; asi 
vale boy 4 01 o. neto. Los refinadores 
e s t á n algo 1 trasados en sns entregas 
á cansa de las fuertes transacciones 
efectuadas y ha vuel to a establecfirse 
el sistema de los embarques esoalona-
dos, con g a r a n t í a de precio á la techa 
de entrega. 
L v ' s i a n a . — E l t iempo es mucho m á a 
frío y los hacendados recogen á pr isa 
toda la oaQa qne paeden para p ro t e -
ger la de la helada qae 84 an t ic ipa . Ese 
mercado e s t á firme, ac t ivo y oca t e n -
dencia de alza. 
paii>e8. 
so d»il ry^ircado ea 
lar demanda. C o a 
puntos o c u r r i ó el 3 
es que el grann ado 
Sin humo, ceniza. boUlft ni calor al exterior 
G.is to d i a r i o de D O S á V E I N T E Y C I N C O c e n t s s e g d u t a tnaOo 
Gaffaba nnî « 
riinriaQi<'Mi» G«rtn !>h.Ta 
mm 111 
P e d r o WmmBG 
CASA FUNDADA EN 1730 
J E R E Z D E T E X F R O K T E Ü A 
P E VENTA. EN TODAS PAUTES 
Agente general en la Eepúbl ica de Cnba: Gerardo Cardona 
Sra. Da M n r l a At"eo de 
Kítévrz 
P r D F r inci^ro Cnl-f a 
n SÍ.ÍVe,l a 
Sra Vindí» il̂  .-Hrt.i é 
hijo 
FftrMf!» dt> f»l'i.*o? \ 
trnlli .4A Or,-
6r»é O KerjUr.Jet » fc^ 
AmaJ i'íiei f C 
Industria aúrn» 70, bajos. 
C l « . 16-í" 









d i n r u m e r i t » 
eu carl<óu 
CíiíK I 'nropa í pei.>» 
Hofpl ("oniprrio I ÍO c(» 
C*ié Arnboa Mundo* . . V pétO» 
Sr P il«rr«liuii Santa-
MünuM BO f i» 
A l m a r é n áe ieji: l i ' - i LII 
Kl^iranip fO etf 
Príéttrtii I-:» Pr incefa . . 10 r u . 
Sr D Marf^í» (.'Hrvaiitl 80 c ía 
Ĉ TP Sreo-le nelfii.... I pttf 
ír D Jofi Kern^mlpz 
Oi i t« r ra -P iu* i del RA f'O fit 
Sr i> J o a é A l o o í O , San-
i i A g ' d e ' n a Vegaa . . . ? pfioi 
G t r A ahora 
10 c u 
10 ., 
?0 . 
Sfe • r^terenciaa de mncí i s s m f a qne bay \íiMtiH6ñfm 
U n i r - i o s i t o M U R A L L A 7'» —-Gerardo Yi l l anueva .—Habana 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
P n b l i M nna E J i f i ^ n «amana l y otra mei)i"ial, ambaa lojoa.ia. por «n impregión . papel r enru/fc-
dffoncxMf r r ^ í o a a o f O ) * ibtalradaa .-.MI cxcelourea grabudoa Leoiura .ihun Unie v a r í a l a , ¡ a a t r u c t i -
r » y aioeuii 
Sntcript ión HietiHual <1 lan rio* edicione* O C H E N T A C E N I A VOS ¡'LA T A , 
N ú m e r o d e i > a a ^ i i ; > 8 . — A i a r m n a q u e . 
E n el mes de Dic iembre C U B A V A M E R I C A obaeqniarA A «Q» sn*cripiorea con un nfirrmro o» . -
t rnordmar jn en torno» d« AlmanBqne. lleno .le iiiloresaotee materialea l l le rkr ioa y grabados No deja-
rá pf" ello de p n b l u ' a r í e en lo» deoiád douiin^oe en su forma HlH<^tambf ¡ida. luaerUirá nBini*toÍ ou d i -
cho NL' VKKO l>K I ' A S C C A a piecio.» i i) . .di i<ii y t o a v e n e i o n a l f » Y bara de diebo N L ' M K U O I ) K 
• ' A S C U A S nna edición .-onai'lerable. 
Pi luii ío precio» de aonucioa al A d n j i n i í t r a d o r , G A L I A X O 71», I l A B A N A . 
C J S J J a o 6 . | 1)b 
L A mm 
Los raás exquisitos y mas solicitados. 
Se venden en todas partos.—Fábrica: Infanta. ü4 
• Db 
Sába lo 13 de Diciembre 
F L M U » POK TANDAS. 
X a á s Barracas 
A U » S y 1C 
Enseñanza Libre y 
E L . M ..... ar.ojsTQ 
L a Bania de Trcm^etas 
m i i i m i Precios por cada tanda 
ÍMN GOMFAHlá BE ZáBZÜEA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Or i l l í » 1?, Moó.Ter p i w 
Palco» I? 6 2 I piso. 
L n n « t a con entrada . , 
BmacA con ídem 
Asiento de ( e r t u l u con ídem. 
Idem de p a r a í s o con í d e m . . . 
E u i n d a ceneral . 
Eutrada a (eriaJia ó | 4 r a Í M . 
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TE'' 7 \n i 1NViERNO>ULTIMÉ 
en Capas, Abrigos, Visitas, 
Calidas de teatro. Pelerinas, 
DE 
I N F I N I D A D D E TELAS D E VE 
PRECIOSOS SURTIDOS A CUALQUIER PH 
A r t i o u l e ^ b u e n o s y b a r a t o v é 3 r é a d é i r á t 
BIÁRIO BE I J A 3 ¡ A K 5 ^ 4 - B i ; - i e i Q b r 3 13 di 1532 
E l Glrtilo M s i i l í l i i s 
F r c i i d i d a por el e s ü o r L « c o 3 t e j con 
aBiettaoia del seficr don Jc é d e l » O. 
G a r c í a , 3eo?etario de l a J o n t a Loca l 
de Ciecfuego?, se r e o o l ó ayer t a rde l a 
D i r a o t i v a de la A s c e i a c i ó n , cayo n o m -
b re va & la oabeaa de estas lineas. 
Pa ra as is t i r el p r ó x i m o domingo á la 
c c n e t i t o c i ó n de la J u n t a Local de A r -
temisa, faeren dewignados los s e ñ o r e s 
Laccste, Oasoso, T h e j e y el Seoratario 
de la O o r p o r a o i ó n y para la de W a j s y 
que ha de oonatitairae el mismo d í a , á 
los s e ñ o r e a V i l d é s o l ^ , Oamps y Rsphe l 
( aoz i l i a r de la S e c r e t a r í a . ) 
Se d ió cuenta de nna c o m a n i o a o i ó n 
d e l Presidente de la Looai de Oienfoe-
gos a c o m p a ñ a n d o nna r e l a c i ó n de los 
s e ñ o r e s qaa fo rman aqaella J an t a , par-
t i c ipando que se ha oomeniado ia p r o -
paganda para cons t i tu i r los c o m i t é s de 
Y^guaramae , A b r e u s , Bodas, P a l m i r a , 
Oxocea y Camarones, ofreciendo su 
ooDocrao para la o r e a o i ó n del de B e a l 
ü a m p i ü a y acnnciaado la v i s i t a dei sa-
Sor G a r c í a , Secretarlo, que euminie-
t r a r á datos sobre la ú l t i m a huelga de 
loa centrales da Cruces y d a » á a o o u o -
oer lo que puede hacerse para conjurar 
loa psrjuloios que dnr sn te la zafra ee 
qu ie ran ocasionar. 
J£l s e ñ o r G a r c í a que con eae objeto 
fué c i tado á la s e s i ó n de la D i r e c t i v a 
que se estaba celebrando, d ió todos loa 
anteaedeutes sobre t a n impor t an t e 
apunto y expu&o que dos son loa m e -
dios necesarios para ev i ta r t rastornos 
¿ o r a n t s l a mol ienda ; aomeotar la 
G u a r d i a B u r a l en ü i c n f n e g o a y reca-
bar de les C á m a r a s la p r o m u l g a c i ó n 
de una Ley que garant ice la seguridad 
de las ñ u c a s y bateyes, que oonati tu-
yen uno. p ropiedad, da ia misma mane-
r a que e a t á gsrant iaada la i n T i o l a b i l i -
d a d del domic i l io ; respecto á la pr ime-
r a medida p o d í a eaperar qua se l l e v a r á 
á la p r á c t i c a dent ro de breves d í a a , 
pues el s e ñ o r Secretario de Goberna-
c i ó n en u n » ooofarencia que aoempa-
fiado del s e ñ o r L a c é a t e con é l t u v o , lea 
habla p romet ido vencer enseguida el 
o b a t á c n l o ú n i c o que ee presentaba para 
l l evar á cabo la r e o r g a n i z a c i ó n de la 
Gua rd i a B u r a l ; respeeto á l a eegaoda 
h a b í a necesidad de estudiar los medios 
que noss t ra l e g i s l a c i ó n ofrece para 
qnts en nuestras fincas y pr inoipa lmen-
te en nneatros bateyes exis ta no só lo 
la g a r a n t í a cont ra los per turbadores , 
sino el respeto 6 la propiedad que bay 
en todos les p a í s e s o i v i ü x a d o s . Y como 
todoa los s e ñ o r e s presentes es tuvieran 
de acuerdo tobre c u e s t i ó n de t an ú t i l 
ioterót», se d e d g u ó a l s e ñ o r Camps pa-
r a qoe preseutara en la p r ó x i m a J u n t a 
c u proyecto tendente á garan t izar la 
aegnridad do las fincas y bateyes. 
A c o r d ó s e d e s p o é a nombrar al s e ñ o r 
N i c o l á s C a s t a ñ o , Presidente de la L o -
c a l deCieofoegoa y al s e ñ o r Franolaco 
M o n t a l v o y C h a c ó n do la de San J o e é 
de las Lajas, vocales no residentes y 
representantes del C í r c u l o en esas lo-
calidades, con voz y voto en las sesio-
nes de la D i r e c t i v a . 
Se accjrdó contestar á la Local de 
Üla tao te ( l í n t ó u de Beyee) que ofrece 
deAtio^r la cuar ta par te de tos fondos 
mensuales qua reroleote, para ayudar 
a! CirccJU) ¿ 'os gretor ootuntttso que la 
C o r p o r a c i ó n ha dncidido dejar este a-
sonto á ia r eao luü ión de la Asamblea 
general qae ha de celebrares en c n a n -
to se hayan c c D e t i t o ído n ú m e r o sufi-
ciente de j un t a s locales. 
Dada lec tura á una car ta del s e ñ o ? 
Bojas, de C á r d e n a s , en que deaiate de 
cens t i tu i r la j o n t a local de aquella c iu -
dad , se a c o r d ó contestarle r o g á n d o l e 
baga lo posible para cons t i tu i r esa lo-
cal y que para ayudar l e en eaa em-
presa pnede contar con la o o o p e r a e i ó a 
da los s e ñ o r e a Francisco Paradela, Ga-
b i i e l C a r o l , Sept i tn io y Aozataaio Sar-
d i ñ e s , L i u r i a , F r e i r á y O p ' y S n á r e a 
y B u i z . 
L a Jauta q u e d ó enterada de la car-
ta que d i f i j e el Presidente del Centro 
de Comerciantes a l Bt, L u i s V . de 
A b a d sobre sos emolomootos en au ca-
l idad de Secretario que fué de la De-
l e g a c i ó n B c o n ó r a i o a de W a e h i g u t o a . 
Se n o m b r ó al 8 r . Casase para que 
informo sobre un proyecto de i n m i g r a -
c ión presentado por el Sr. J o « ó Carbo-
lo y bajo el cual en doa a ñ o s se pueden 
traer 1.200 000 inmigrantes con un 
costo de $126.000.000. 
L a C o m i s i ó n cuyo poaente fué el so-
ñ n r Theye d i ó su informe sobre la r e -
baja aranoelaria del sulfato do potasa, 
fcotícitada por el s e ñ o r A d o l f o Mofioa 
del aionte, sosteniendo que debe pe-
dirse la rebaja, puesto qua ese produc-
to es la mejor forma de apl icar ia po-
tsva ó nuestras t ier ras , no solo por eer 
vaíké barato, como dice el sefior Huf íoz , 
sino t a m b i é n porqae no es ar ras t rada 
y por consiguiente perdida para la 
p lan ta ecu t an t a fac i l idad como en el 
n i t r a t o de LO tasa. Si la a d m i o i H t r a c i ó n 
objetara que paga como m e ü i a a m e a t o , 
i a r a s ó n no t iene í n e r a a puesto que on 
todo este a ñ o y el pasado ea muy es-
oa&a la oaot idad que as i m p o r t ó por 
nuestras aduanas, no sconteoiendo lo 
mi-'ico con el bicarbonato de sodio que 
& peear de consumirse en t a n g r a n can-
t i d a d como mc-aicamaniO,es cons ide ra» 
do por la a d m i n i s t r a c i ó n como prodoc-
to i ndus t r i a l pa ra los sfeotcs de uran-
oel, á fin de no causar perjuicio á las 
impor tantes i odua tnas que de dicho 
prodacto hacen uso. L a J a u t a a e o r d ó 
por unan imidad el informe y a c o r d ó 
que basado en é l se d i r i j a nna pe t i c ión 
a l a D i r e c c i ó n General de Aduanas de 
la B e p ú b l i c a . 
Quedan aprobadas laa inscripciones 
de pecios hechas por el Sr. Caanso á 
favor de loa Sres. D . Bdoardo B o d r í -
guer , P é r e z P i q u e r o y Gabr i e l Caro!, 
quedando é s t e nombrado V o c a l no re 
Bidente su A g a a d a de P » s a j e r o s . 
Y por ú l t i m o , el Sr. V i l d ó s o l a d i ó 
ooenta de la en t rev i s t a que t u v o con 
el Sr. Secretar io de Hac ienda , c u m -
pl iendo la c o m i a i ó n que el C í r c u l o le 
conf i r ió para a t f ia lar la conveniencia 
de que en el T r a t a d o de Comercio con 
los Estados U n i d o s no faeraa c o m -
prendidos a lgunos productos de Puer-
t o B ioo , habiendo recibido la promesa 
de que se h a r í a lo posible por conse-
g u i r l o y mencionar entre aquellos a l 
a l m i d ó n de yuca*. 
ES NECESARIO VBELO. 
Oon mny poco dinero se pnede 
«onsegfüirse el mejor calzado qae 
se conoce, en 
OBISPO ESQUINA A AGUIÁR 
P É M a E J L PASEO 
L a s ventajan y el gran surtido 
que ofrece al públ ico no tiene rival. 
Como fin de año , esta casa quie. 
re dar fin á sua grande3 existen-
cias, dándolas á preces muy ba 
tfktog. . 
HOSPITAL iUMEfiO ÜHO 
COÜFBBBNCiaS MÉDICAS. 
E l m i é r o o í e e ú l t i m a se ha efectuado 
en el Hoapi ta l n? 1 la anunc iada con-
ferencia 6 cargo del Doc tor A r í a t i d e a 
J á e a t r e . L a b r i l l a n t e d i a e r t a c i ó n del 
oonfereooiata í a é d igna del selecto au-
d i t o r i o , baste decir qaa esta vea como 
en loa anteriores c e r t á m e n e s , se v i ó 
premiada la honrosa i n i c i a t i v a del Doc-
to r V a l d ó a G a l l o l , D i rec to r del r e fe r í -
do Hoap l t a l y exal tada la e m u l a c i ó n 
de l coen.o m é d i c o de l mismo por la 
presencia de profesorea tan d i s t i n g u i -
dos como los Doctoree Santos FernSn-
des, Borrero , L a Qna rd i a , P1S, F i n l a y , 
Fresno y otroa no menos p r e s t i g i o -
sos. 
Como a igo i f i caa ióa eminsntemente 
p r á c t i c a t r a t ando de laa locaras h i s t é -
r icas y del H ipno t i smo , c a u t i v ó el Doc-
to r Meetre la i lua t rada a t e n c i ó n de so 
audi to r io , presentando los cinco enfer-
mos á que se r e f e r í a n s u » considera-
ciones sobre la s i n t o m a t o l o g í a f ís ica y 
p s í q u i c a de la G r a n Neurosis c l á s i c a -
mente descr i ta por el i n m o r t a l C h a r -
co t. 
E l D r . Meatre, d e s p n é a de sg repa r 
m^gia t ra lmeote eua casos a tendiendo 
a las manifestaciones motr ices , m e t a -
les y morales qae esracter isan á estos 
enfermos va lor iza c l í n i c a m e n t e los fun-
damentos en que ee base la diagnosia 
de la h is ter ia .La l leva este e x á m e n á ex-
poner ocn p r e s e n t a c i ó n de l enfermo on 
interesante caso de Hia te r io -Ep i l eps i a 
en el cual e x p o n t á n e a m e o t e ee h a b í a 
presentado un estado c a t a l é p t i c o y 
provoca a la v i s t a de eos oyentes en 
d icho e n í t r m o c u r k v : * f e n ó m e n o s por 
pa r t e de l siatema m u ^ . u l a r . T e r m i n a 
d issn t iendo el c a r á c t e r de la h i s t e r i a 
como enfermedad menta l , refir iendo á 
los progresos realisadoa por la moder-
na p s i c o l o g í a qne se reflejan en la c l í -
nica de las neurosis, la m o d i f i c a c i ó n 
favorable alcanzada en su c laa i f leaoión 
colooandode t a l m o d o á los que las pa-
decen en el logar que les corresponde, 
m é d i c a y e o c i o l ó g i o a m e o t e considera-
dos. E v o l u c i ó n que como todo verda-
dero progreso no se ha real isado en la 
Sáedloina M e n t a l sino t ras l a rgo p e r í o -
do de t iempo. 
A l t e rminar su d i a e r t a c i ó n el Doc tor 
Meatre, s e ñ a l a lo qne la preaeooia de 
t a n dignos c o m p a ñ e r o s s ign i f ios : e l 
acuerdo n n á n i m e respecto a la tras* 
cendental imoor t ano ia de tales ocnf ' í-
renolaa, la c o n d e n s a c i ó n del e s p í r i t u 
de mejoramiento que in fo rma todos los 
actos de la ac tua l D i r e c c i ó n de este 
H o s p i t & l . 
E l D o c t o r Sontos F e r n á n d e z , qne 
d ignamen te p r e s i d í a eate c e r t á m e n , lo 
c e r r ó oon broche de oro, fe l ic i tando a i 
Doc to r Mest re en elocuentes frasea por 
h^bar tomado la bruna Tíí» al exponer 
en t rabajo , el m é t o d o obje t ivo t a n ge-
neral izado hoy en los centres c i e n t l ñ -
oo&dol e x t r a n j e r a . 
Consulado b e i a l de España 
£ 1 s e ñ o r m i t i s t r o de Estado tu B a; 
orden c i rcu lar r ú t n e c o 44 de l e e n » 9 
do Nov iembre ú ; t i m o , dice á eate Con-
sulado general lo s igu ien te : 
Cen fecha 23 de Q j t n b r e p r ó x i m o 
pasado, se dice á eate Depa r t amen to 
por el de la G u e r r a lo que s igne: 
" t i ta v i s t a de lo expuesto por el 
M i n i s t r o de S. M . en L i m a haciendo 
presente la impoe ib i l idad de que lie 
gnen á aquel la capi ta l en el plazo que 
s e ñ a l a la Beal orden c i r c u l a r de 28 de 
A b r i l ú l t i m o las ins tanc ias que p r o -
m neveo los jefea y o ñ c b i e a de mi l i cUa 
vo lou ta r ioa movi l izados y d e m á * face 
zas i n e g n l a r e s residentes en B o l i v i » , 
en aol ioi tad de los ber efluios de la ley 
de 11 de A b r i l de 1900. eiempre qne 
r e ú n a n las condiciones que la o i t aoa 
Bea l orden eeña ta f pi Kay (p . D . g ) , 
teniendo en cuenta dichas o c o s í d e r a -
ciones ha ten ido a bien amp l i a r por 
dos meses el referido plazo, que p r i n -
c i p i a r á á contarse desde el d i a s iguien-
te al en qua ae d é p u b l i c i d a d a esta 
r e s o l n o i ó o por los c ó n s u l e s de E s p a ñ a 
en el ex t r8o ja ro . , , 
L o qne se pub l ica para conocimiento 
de los interesados. 
Habana , Dic iembre 1903, 
á S B N w m i o s . 
LA 0AU3A DS DELGADO 
, 'r<¿<«-- (Por te légra fo) 
^ F i n a r del Rio, Diciembre 13. 
AL DIARIO DE LAMAEIiTA 
Habana* 
La Sala de b Criminal de la Audiencia 
ha dictad? hsy eenteceia, absolviendo á 
Pedro Salgado y i los demác precesados, 
por tres votos centra dos de les señoree 
Bidigaray, pénente, y Pichardo. Estes 
han fcrmnlado voto particnlsr en el sen 
ildo de qne Pedro Delgado y Martín 
Monácza deban ser conáenaioa i cadena 
perpetua y absneltcs Ies gnardias rurales 
por falta de prnebas» 
Laa prensados han eldo puestos en 
libertad. 
E l C o r r e s p o n s u l , 
Fel ic i tamos á los doctoree B o i g y 
Fer ra ra por eate nuevo t r i u n f o que han 
aloanzado, l levando a l á n i m o de lea 
dignos tfagiatradoa de la A u d i e n c i a 
de Pinar del K ío , el convencimiento de 
la incoUiab i l idad de su* defendidos. 
GRAN EXPOSICION 
EX EL 
Oran Bazar 'la 0 S16L0" 
"Véate la enorme variedad en ca-
pas, boas y d e m á s artíonloe de in-
vieino y sus baratís imos precios. 
San Rafael y Aguila» 
UK PASO MAS 
Los s e ñ o r e s F a r s o n Leach & Oo., 
han dado u n paso m á s para oorsegoi r 
efectuar el B m p r é a t l t o M u n i c i p a l , pues 
de acuerdo oon lo que d e c í a m o s ayer 
en la c r ó n i c a mun ic ipa l , han depoaita-
do como g a r a n t í a en el A y u n t a m i e n t o 
- n cheque de f280.000, g i rado cont ra 
1 Banco Nac iona l de C c b » , donde tie-
nen depositado el efectivo. 
E n v i s t a de esto, es de presumir que 
p r o n t o el E m p r é s t i t o eer* un hecho. 
BSOEGAIHZAOICN 
DE LA GU1EDIA HUBAL 
K l Secretario de G o b e r n a c i ó n s e ñ o r 
ero nos ha manifestado su decidido 
p r o p ó r i t o de proceder cuanto antes 6 
'a r e o r g a n i s a c i ó n de la G u a r d i a K u r a l , 
por es t imar este seonto de euma im-
portcDcia , para e n j o efecto p r o c e d e r á 
a l e x á m e n de los oficiates que ya figu-
r a n en el onerpo, pasando d e s p u é s a l 
de los aspirantee. 
Nos d i jo , por ú l t i m o , que con e l ñ n 
e dotar a l c i tado cueroo de los eie-
mentes neoeearios, t an to de caballoa 
mo de equipos y d f m á a ú í i l e s , loe 
sacara ó enbasta inmedia tamente . 
A L C A L D E E E P U E t T O 
Habiendo aido absuelto en la eaneR 
que re le e e g o í a a l A l c a l d e de San 
O h a t ó b a l , don Franeieco F í e i t e s K i -
v t r o , ha aido repuesto en su c t r g o . 
ELVCOAOIÓN DE UN BAKDO 
H a sido r e m i t i d o a l s e ñ o r Presiden-
te de la R t p ú b ü c a , el expediente i n -
coado con mot ivo de la s o i i c i í n d del 
A y u n t a m i e n t o de H o l g u i n , p id iendo 
'a d e r o a a c i ó n del Bando que en 26 de 
O c t u b r e de 180S p r o m u l g ó e l coronel 
H o o d var iando loa l imi tas de aquel 
t é r m i n o m u n i c i p a l . 
PENA DS MOBETB, 
E n la ruidosa oausa formada por 
aseainato de la tnrea Elena J u a n Ta-
l l en , oenrr idi» haee pocos meaes en Oa-
m a j u a n í , l a A u d i e n c i a de S ' inta O l a r a 
ha diotado eentenoU condenando á ia 
pena de muerte á Sa lvador Cabre ra 
a) Champion . Eduardo G a r c í a D ^ n i a 
a) el I s l e ñ o , J u l i á n K o d r í g u a z y F r a n -
olaco Mabuqoe, que fueron loa cua t ro 
procesados por el recto juea de Ins -
t r u c c i ó n de Kemedioo, don E v a r i s t o 
A v e l l a n a l . 
CONSUL DE BOLIYIA 
Con fecb'i 8 del aetoal nos p a r t i c i p a 
e l Sr. D . J u a n Ealaolos A r i o s a , que 
h a b i é n d o l e concedido el Prefddente de 
la R e p ú b l i o » de Coba , en 26 del p i s a -
do mes de Noviembre , el ex^qna tnr de 
est i lo para el ejercicio de lae func io-
nes de C ó n s u l de B o ü v i a ea esta oepi-
t a l , en t a l v i r t u d queda ins ta lada l a 
oficina del referido Consulado en l a 
oalle de ia Merced , L0 20. 
CREDITO 
E l Presidente de la A u d i e n c i a be 
pedido al Seoretario de Jus t i c i a u n 
c r é d i t o de 200 pesos para c u b r i r loa 
gaatos que ocaaione l a conveniente 
p r e p a r a c i ó n dei local dest ioado en el 
T t i b o n a l Supremo á los Juzgados fía-
pecialea qoe se cons t i tuyan en esta 
c iudad , y la i n s t a l a u i ó n en é! del qne 
ac tua lmente se encuentra fu ooioaando. 
E l Sr. Za ldo ba t raaladadu d ichoso-
l i u i t n d a l Secretario de Haniasda, in - , 
t t r e e á o d o i e l a c o n c e s i ó n de l re fer ido ' 
c r é d i t o . 
S E V E R A S ORDf NBS 
E l Secretaria de G o b e r n a c i ó n ha i n -
dicado A ioa Gobernadores Civ i les que 
se b-tce nectaario qoe los Alca ldes M u 
nicipalea d ic ten severas ó r d e n e s á l a 
po l i c ía para qne todo n i ñ o que ae en 
cneotre en laa calles en hnras escola-
res sea d e n u n c U d o ' á los Presidentes 
de las Jun ta s de E d u c a c i ó n . 
MULTA 
Se h ^ impuesto una m a l t a de $300 
al c a p i t á n del vapor * O ivette4-. e in 
per juic io de ul ter iores reeponsabi l ida-
des, pur i n f r acc ión de laa Leyes v i -
gentes de i n m i g r a c i ó n . 
B E F A R á O I O N F S 
E l Jefe del Departamernto de I n m i -
g r a c i ó n ha t-.ido anter izado para rea l i -
zar tas reparaciones neoesariaa en el 
vapor "Pe rey»1 . 
PLISOOS APR0B4DO3 
Se han] aprobado loa pliegos de oon-
diciotiea para las snbaftae de v í v e r e s , 
carne, pescado, pan, forrage y c a r b ó n 
del Depar tamento de I n m i g r a c i ó n y 
Cueren tPnie , d u r a r t e el semestre de 
Enero á J un io del a ñ o en t ran te . 
DISPOSIOION N E C E S A R I A 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
l lamado la a t e n c i ó n del Sseretar io de 
Hac ienda sobre la necesidad de d io t a r 
una d i spo f io lón qoe p roh iba qne fon-
deen los barcos en la parte de b e b í a 
frente al logar donde e s t á t end ida la 
e a ñ e r í a que conduce agua á la Oaba-
ñ ^ , y que se ind ique oon letreros v i a i -
bles en ambas or i l l as . 
RECLAMA OION 
E l s e ñ o r F . S te inbar t , Encargado de 
los A r c h i v o s del Gobierno M i l i t a r , ha 
reclamado sea abonada l a can t idad de 
18,722 á los s e ñ o r e s A . B . y B . Woolf , 
por derechos de f a b r i c a c i ó n de Biectro 
cono que se osa en esta oap i t a l , eegá i ; 
contratos celebrados oon el Gobierno 
anter ior . 
INCAUTACION 
Se ha ordeuado a l Ingeniero Jefe d . 
Obras P ú b l i o a s del D i s t r i t o de Santa 
Ola ra qne proceda á l a i n c a u t a c i ó n á 
nombre del Estado, del varadero qu( 
fué concedido en e l puer to de Cienfoe 
goa, a l sefior J o s é Posada, en M a y o di 
1866, c u f a propiedad e s t á caducad: 
base algunos a ñ o s , y qne proceda des 
p n é s á l a t a s a c i ó n de les efectos exie-
teatea en el mismo, dando cuenta del 
resul tado. 
NO FUIMOS NOSOTROS 
Binólos adeptas de Santo Tomás, quienes 
de manera clara y evidente patentizaron 
la veracidad de nuestro aserio, calificando 
la peletería 
cerno centro de covedadea y baratura. To 
doa cuantos concurrieron á tan popular 
casa no pudieron euetraeree á hacer mani-
feetaciones análogas á esta; para capas im-
permeables, paraguas, calzado de fantasía, 
colchonetas, alfombras y . . . .prec ios módi -
cos, es sin disputa la única en su giro 
9J 
de Loa Portales de Luz.—Teléfono: 92U. 
c 1790 i 
D. F E L I X CHAO 
H a regresado de sn viaje á los E s -
tados Un idos nuestro an t iguo amigo 
el s e ñ o r don F é l i x Chao Q a r c i s , qne 
viene con el nombramien to de A g e n t e 
general en Cuba de la i m p o r t a n t e l í n e a 
de ferroearri lea de M c b i l a y Oh io , que 
t r a spor t an nna g r an pa r t e de la carga 
que deede M o b i l s , viene á esta I s l a 
des t inada á sn comercio. 
D i c h a l í n e a f é r r e a opera en c o m b i -
n a o l ó n con la c o m p t i ñ í a de vapores de 
Munson, 
Fe l i c i t amos a l seQor Chao per su 
n o m b r a m i e n t o , y le dames nuest ra cor-
d i a l b ien venida . 
LOS GESTOS D E L PADRE V A R E L A 
H a b i é n d o l e obviado oon las au to r i -
dades de San idad americana de la F l o -
r i d a , laa dif leultadee que impos ib i l i t a -
ban la t r a í d a á esta I s l a , de los restos 
del padre V á r e l a , l a C o m i s i ó n qne en-
tiende en el asunto, se r e u n i r á m u y 
pronto con el fin deaoordar ia r e m i s i ó n 
de fondos a l doctor Gni te ras , que es la 
persona encargada de conducir á esta 
los referidos restos. 
ASIGNATURAS 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha de-
te rminado que, para poder ingresar en 
la Q n a r d i a B u r a l , se hace preciso oo 
noot-r las as ignaturas s iguientes: 
C o n s t i t u c i ó n de l a B e p á b l i o a de C u -
ba; G e o g r a f í a de la I s l a ; Nociones de 
A r i f n é t i e a ; po l i c í a j ud i c i a1 ; h ig i ene 
m i l i t a r y conocimiento p r á o t i c o de l 
id ioma . 
OIBOULAE 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n ha 
d i r i g i d o una c i rcu la r á loa gobarnado-
res de provinc ias e n c a r e c i é n d o l e a qne 
loa alcaides municipales respeotivoo 
d ic ten ó r d e n e s severas á l a po l i c í a pa-
ra qoe todo n i ñ o que se encuentre en 
las calles en horaa escolares sea de-
nunciado á los presidentea de laa J a n -
tas de E d u c a c i ó n para dar mayor efi-
oaniA á ia o rden n ú m e r o 368, serie de 
1200, 
EEHUNOIAS 
B l s e ñ o r don Pr ieo i l i ano Espinosa 
ha renunciado ios cargos de concejal 
del A v n n t a m l e n t o de Sant iago de C o -
ba, }(-fe del Coerpo de Bomberos de 
aquel la c iudad y vocal de l d i r ec to r io 
de l pa r t ido n a c i ó n a l de Or iente . 
LA ZAFRA 
Leemos en L a Oorrt tponáe ima, de 
Cienfnegcs: 
E l cen t r a l Constancia c o m e n z a r á ana 
faenas de mol ienda al d í a Ia de a ñ o . 
E n Smtiago, (Jaraoas, LeqMitio y A a -
dreita< hace dos d í a s qoe e s t á n m o -
l iendo. 
H^rmignero se prepara c o n a c t i -
v i d a d . 
Oíeneguiia t a r d a r á pocos d í a s en co-
menzar á e laborar . 
L a zafra de esta p r o v i n c i a oemiensa 
oon moy buenos auapicioa. Los c o l o -
nos y hacendados se muest ran aa imo-
ooa y llenos de esperanzas, coa la creen-
cia de que el r end imien to de la m o -
l ienda ba de ser bueno y los precios 
del a a á n a r aceptables. 
B l catado e c o n ó m i c o empieza á me-
j o r a r en eata zona. 
IEEOAJ59MONETAE1C 
C A . 3 A . 3 D S C A M B I O . 
Plata e s p a ñ o l a . . . . . . 
CaldsriUa... 
Billetoa Li. E s p a ñ o l . . 
Oro americano coacra / 
español > 
Oro ainftricano coucra ( 
plata española ^ 
Centeoea 
En caulidades. . . . . 
Luises.. 
En cantidades. 
El paeo amerioano en 
plata española 
Habana, Diciembro 
da 78| 4 78? V. 
de 78 á 79 V. 
do 4 á 4 i V. 
de 8J á 9 P. 
de 37 A 37i P. 
á ti.GS placa, 
á 6.70 plata, 
á 5.34 placa, 
á 5.36 placa. 
de 1-37 á l -37é V. 
13 de 1902. 
LOS H O T E L E S 
H O T B L IMGr I c A T i S R R A 
Día 13. 
Entradas.—Saeta laa encade la mañana 
Señor don Geo Fowlor, de Cionfuo^oa. 
Dia 13 
Salidaa—No bubo. 
H O T E L T E L E G r R á F O 
Dia 12. 
Entrados.—Doapuéá de las once de la ma-
ñana: 
Señor don Isidoro Benavides, de Matan-
zas. 
Dia 12. 
Salidaa—Señorea don Francisco Sáoo'aez, 
Valentín Cua¿t% y C. Leunard y señora. 
Día 13. 
Salidaa—Señorea Isidoro Benavidea y W, 
O. Beacboff. 
H O T E L P A S A J E 
Día 12. 
Entradas.—Después de las once de la ma-
gaña: 
Señoras don S. Murray, do Cienfaegos; 
José Guisaeola, Joeé Laca, de Sagoa; O. 
Caufield, de New York; R. Polow, da Cár-
denas; Qabino Feláez, de Pinar del Rio. 
Día 13 
Entradas.—Hasta las once de la mañana: 
Señores don Edmnnd Birry y señora, de 
los Estados Unidos; Dr. Schntte, de Bre-
mec; J B Zeegler, S. C. Warcer, S Mosta-
eber, Ce los Estados Unidos, Víctor Qarcia, 
de Santiago de Cuba. 
Día 13 
Salidaa—Señorea don J . A Wood, Edvard 
L . Patterson, V. Hlrecb y señora. 
H O T E L " F L O R I D A . " 
Entrada.—Mr. y Mra. Maib Fembíll, de 
New Yi. ;k; A. de Cárdenas, de Cárdenas; 
Mr. Mrs. Arthur L . Spricg, de Bostón. 
Salidaa—N , bubo. 
H O T E L " N A C I O N A L " 
Día 13 
Entradas.—Mr. F . James, da la Floridaí 
Mr. Cpt. Jonka-Mr. H . H . Biachop y Mr-
W. Kramer, de Chicago;. 
Salidas No hubo. 
Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
OEL 
Diario de la Marina. 
A L OIARIO DE LA BLARINA. 
HABANA. 
ESTADOS^ II 
Servic io de la P r e n s a Asociada 
Londrea, Diciembre 13. 
A M E N A Z A S D E B O M B A R D E O 
Sssún tslegrama de WiUemsUd, C a r a -
zao, los residentes aiemices é icgleeesda 
Pnsrto Cabello ee han refagi'-áo i bordo 
de lee bnqnes de guerra V i ñ e t a y 
A r i a fine, cuyos comandantes amena-
zan bombardear d!cha cindad-
L O S B U Q U E S V E N E Z O L A N O S 
E n otro despacho de Puerto España, 
isla Trinidaé, se asegura qno los bnqtes 
venezolanos que fceron capturadee por loe 
aliados, no han sido deatruídoe como se 
ha dicho, eino que se lea ha puesto tripu-
lacicnes inglesas y están prestando servi-
eios Junto con los demás barcos de la es-
cuadra aliada. 
B L O Q a O L E V A N T A D O 
Ha eido nuavsmenta abierto á la nave-
gación el río Orinoco. 
B e r l í o , Diciembre 13. 
A L E M A N I A Y L A 
D O C T R I N A M O N R O S 
La prensa oficial de esta c i u í a i ratifi 
ca la anterior declaración de que el go-
bierno alemán no abriga la intención de 
infringir en lo más mínimo, loa precoces 
de la doctrina Monroe, en la cuestión qne 
está dilucinando en la actualidad con Ve-
nezuela. 
W i l l e m s t e d , Oarazao, D ib iembre 13 
B U Q U E E S Q U E L A A L E M A * 
E l buque escuela alemán S t o s c h , ha 
salido para ¡a 3 a aira. 
Marsel la , Diciembre 13. 
C O L I S I O N 
Ha batido un choque entre la policía y 
los huelguistas, del cual han resultado 
vavics heridos y lesionados. 
P R E C A U C I O N E S 
La tropa vigila el puerto y el cuartel 
general de los huelguistas. 
E L P A N 
Coa motivo de haberse adherido á la 
huelga los carnioeros y panaderes, han 
dispuesto las autoridades que la Inten-
dencia Militar haga una cantidad de pan 
eoñcUnto para que no falte tan nesssaric 
articulo en ¡a' población. 
6 ? r l í o , D io iembra 13 
C O M A N D A N T E E N J E F E 
Por ser el Comandante de la división 
alemsna de más antigüedad que el in-
g'és, ha asumido el nundo en Jefá de la 
escuadra aliada que so haMa en las agr.as 
venezolanas, y, por consiguiente», le im-
cumbe la responsabilidad de todos los 
actos realizados per ésta ó que se reali-
cen en lo sucesivo. . 
N O H A B R Á I N V A S l O N T 
E l gobierno alemán no proyecta enviar 
tropas al interior del país. 
L a Gaa i ra , Diciembre 13. 
L I S T O S P A R A B L C O M B A T E 
Les bnqnes C h a r y b d i s , ingler, 
V i ñ e t a y S t o s c h , alem?nes, han to-
mado posicicnes en este puerto y ee h a -
llan preparados para empezar el comba-
te, sus cañones dominan la ciudad y los 
inertes qne la rodean. 
B U Q U E S M E R C A N T E S 
Han llegado varios buques mereantos 
( de diversas naciones y eo han quedado 
fuera del puerto, por haberse opuesto á 
qno entraran el comandante del I n a e 
/ n t i g n b l e , que ha declaradj á BUS 
respectivos capitanos, que no aceptaba la 
responsabilidad de lo que pudiera SUCD-
derles sí entraban. 
T R A S L A C I O N D E P E R T R E C H O S 
Loa pertrechos y armas que ce halla-
ban en los fuertes y cuarte.es se esián 
levando á Caracas, y se cree que el go-
bierno venezolano proyecta abandonar 
esta ciudad por complero, en vista de la 
imposldlidad sn qce se encuentra de po-
der defenderla. 
Locdree, Diciembre 13 
I M P O R T A N T E S 
D E C L A R A C I O N S 8 
£1 Secretario de Estado, Lord Lcnsd' 
cwno. ha prenunciado en la Cámara de 
les Comunes un discurso, en el cual 
declaró qne si Venezuela desiste de vejar 
á les ciudadanos ingleses y perjudicarles 
en BUS intereses, si consiente en pagar sus 
deudas legítimas y se compromete á con-
testar debidamente á las reclamaciones 
que se le dirijan por la via diplomática, no 
habrá c ecesidad de apelar á medios coer 
citives para llegar á un arreglo satis-
factorio-
Berlío, Diciembre 13 
N E G A T I V A A B S O L U T A 
En la ccnteatacicn que dió el Presi-
dente Castro al ultimátum del gobierno 
de Alamania, se niega terminantemente 
á acceder á ninguna de 1*B demandas qug 
abarca dicho ultimátum-
Fea, D ic i embre 13 
E L S U L T A N D E M A R R U E C O S 
E a llegado á esta ciudad el Sultán dt. 
Marruecos cen grandes refuerzos para su 
ejército» que ha salido inmediatamento á 
atacar al pretandiente que se halla ea 
Tazza, con un gran número de sus par 
Bdartak 
Nneva Y o r k . D ic i embre 13 
E N P U E R T O 
Procedente á?l pntrto de su nombra 
ha llagado e; vapor H a v z n a , de la 
línoa Ward. 
Sloviraii tifo IHaritimo 
E L O L I V E T E 
Esta mañana entró en puerto procodento 
de Cayo Uüeeo el vapor amerioano Oli-
ve te con carga y pasfijeroe. 
E L Ü L V 
PV.ra M .-bila salió ayer el vapor noruego 
ülv. 
A N S E L M A D E L A R R I N A Q A 
El vapor ingl ís da eate nombre salió esta 
mañana pera 'A-.t&nzkñ. 
N . A . A Ü H O R N 
L a siolet:* ÍÍ'--'«risana de eato nombre sa-
lló hoy par -. MobUa. 
E S 0 E G T A G U L O 8 
D I A 13 DE DICIEMBPwS 
GRAN TEATKO NACIONAL—Compa-
ñía de Opera do! teñor HIeni.—A)a8 8.1j4 
— L a ópera en t r ^ üctoa La Tosca. — Ma-
ñana, dorningf) gran niatinóa con Guiller-
mo Te.U-
GRAN T E A T R O i A V VKT.—A lae ocho: 
Las Dos lluír/imí'.s 
T E A T K O DE ALHISU - A las 8'10: 
Las barrocis—A laa 9 1U; Ensenima L i -
bre y E l M o . . nono—A laa lü'lü: L a Ban-
da de Trontjj ta -. 
SALON -TEATRO A L H AMBRA—A las 
8'15: L a Darren del Vientre—A. las 9'15: 
L a Brujeríi—A. laa 1U 15: Ustei no es 
hombre—En lea intermedios bailes. 
T E A T R O MARTI—Gran Compañía de 
Vanedadea de ««eñor Sanliogo Fnnillones. 
— Fanción toda? ¡«s noches, íi l'B ocho— 
Los domt&gaa nrtsiináá. 
CIRCO T E A T / í ) TITO RCANES.— 
(Galiuno y Nfptnnf) . —Soprendento Com-
pañía ecnmre—Aous nnnra visree—Eun-
ción diaria í ie (JOI^O—Loa domingo ma-
tirtV. 
FRONTON JAI-ALAI.—Temporada da 
Invierno.—Partidos y quinielaa—Domingo 
14—A la una de a tarde. 
HIFODHOMO D E RUEN A V I S T A . — 
Domingo 14—Carreras á las 8.1(2 de la 
mañana—Grandes apuestas — En dicha 
,fioíia se diepntaríi, en una carrerá da 
media rnilli, paia caball.s ('o todas clases 
el premio nspctlcs, cons}* vntQ en ciento 
viemepesos mouedaa ardencana, donado 
por el Ayontamiento de esta oi dad.—3a 
admiten inscripciones—Habiá grandes oa-
rreraíí do cabalks df toriaa clases—Tri-
bunas oon entrada unpev* pinta,—Tienes 
desdo Concha.cada media hora. 
GRAN NACIMIENTO MEnANICO— 
Teiadi ¡o 11^ . — Daado ei 0Í4 7 de Di -
ciembre hasta el día r> je Er,e.-o, so exhi-
birá al pñh.ico un magniSfe') hiaclmienta 
MecAtiico, con multitud 00 ítgurao de mo-
vimiento.—Ingenio antiguo lo (,ubi, coa 
ia¿qiiinaa y figuras do mcvimietfto; cañive-
ra:e.'con dotación f 11 ol curt j üe car»».— 
Estará abierto desde las (i de la u rdo á l .s 
once de la noche. 
EXPOSICION IMPERIAL.—Deíde el 
jonee 9 al domingo 14: ciuonenta vistas do 
la guerra do Cuba. 
COMIMCAPOS. 
ATENEO Y CIRCULO 
CE L \ HíBlM*. 
L a serie de conferencias acordada por la 
Directi.a del Ateneo y Círculo de la Ha-
bana se inaugurará e! próximo ¡unes 15 del 
actual á laa ocho y treinta de la coche, ea 
los salones de la misma, c m nna conferon-
cia del Dr. Enrique Joté Varona. 
E l Sr. Rafael Mcntoro prcnunciaTá un 
brrve diecarao inacgoral. 
E l tema del Dr. Varo, a es: 
Zola, Tolstoy y Roosovett. 
E l Director, Dr. Lincoln dcZa as —Ha-
bana 12 do diciembre de 1902 
10111 l a ia id 11 
Con motivo de tener qne trasIadHrmo & 
Madrid pnra el 20 de Marzo, uo u d m i t i u ' . ' n 
mi C l i n i j a m á s ouformos .inc los que paedAn 
hacerlo hasla el 10 del mea ái febrero del ü ú a 
eutrante. 
l l i ib . ioa 1'.' de octubre de l ' . iOi 
c ISI 
D r . Jtedondo. 
a-I DI» 
P U I 31 I T I V A K C A L 
1¿ÜY I L U S T R E ARCIIICOPRADIA' 
M A R I A S A N T Í S I M A 
D E L O S 
DESAMPARADOS 
E t j o e v í s 18 del corriente mes k las ocho y media 
dtf lu m-uiaaa ge ce lebrará solemne misa de reo i l em, 
aplicada por el e l e i u o deícimao de IM ilmaa de loa 
hermaooo fallecidos—Lo que se aoQi-.cia para cono-
cimiento de los s e ñ o r e s rofrades ro^áodoleii en asis-
Mé< , i —Habana 13 de Diciembre de 1̂ 0*2 E l M a -
yordomo, NicaaorS. TIODCOEO. 10110 l a - 1 3 J d l4 
A S O c x i L C i o a r 
D E 
DEPEPISSTÊ  DEL COMIHCIO 
Dfí L A H A B A N A 
SECRETAKIA 
E n compHmiéDto de lo que preceptúa el articulo 16 
de lo* Ls ia iu íos eociales. el doiaiDKO 11 del raes en 
lUr*Clm!"í,í5If,e y :NEDIA,1, LA NOCHE- ^ ^ Í » I ngHren 
' , , ' 'V iae* ^en'ro de eMa Ai-ociacíóu tu Jauta 
r.D ditco aeto quedarán nombrados los eeñoroa 
que i i n raue la» eleccicue? ordinaria» del a ñ o actual 
nan ae oenpar lo» cargos de Presidentes de meaa, 
rreaiaeotesde eecratinio y los aorioa Secretarios de 
mf-aa y escrn'icio para cada uaado tae diez mesaa 
que se constimir&D para lasmi^mxe 
1.0 qne de ordeu <jel señor Presidente se hace pfi-
bheo Para conocimiento de lo» «r forve wcioa, quio-
t nes para concurrir al a c ó deberán hacerlo provisto* 
Qci recibo de la cnota soeial del mes de tu fecha, 
t l l a i anaS de diciembre de l « a i - E l Secretario, M. 
f a m a g n a UOJ.J r>o_Q IA 14 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C C R A T Z V A . V I O O H I Z A K T a T J R a C Í K B T I T ü ^ T a í T T B 
Emulsión Creosotada de EaMl 
01817 
• y d 1 
C T R I C O 
D R . M C . L A U G H L i I N 
ES EL U N I C O Q U E P U E D E P R E S E N T A R P R U E B A S C O M O E S T A S 
DE CURAS RADICALES 
E U M A T I S m O , 
U R A S T E N I A , 
N S O M N I O, 
R I C O C E L E , 
P O T E N C I A , 
L O R E S -
D E E S P A L D A , Y 
1 
Y PERMANENTES 
P O S T R A C I O N N E R V I O S A 
D E R R A M E S , 
D I S P E P S I A , 
D E B I L I D A D -
G E N E R A L , 
A N E M I A , 
M A L DE B R I G H T 
J£ LEA ESTOS TESTÜWIOS DE CUENTES MIOS QUE PRUEBAN MI DICHO 
CURADO OE LUMBAGO Y NEURASTENIA 
Doc t o r 
M e L a u g h l i n , 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : Teng^o e l m a -
y o r p l ace r en hacer saber á u s t a d 
p o r este medio, que los r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o p o r el uso del C i n t u r ó n 
e l é c t r i c o , son t a n s a t i s f a c t o r i o s 
que no p u é d e m e n o s que r e c o m e n -
d a r l o á cuan tas pe r sonas s u f r a n 
d e l m a l que yo p a d e c í . 
H a r á m á s de t r e s a ñ o s que venia 
s u f r i e n d o unos do lo re s de espa lda 
y nna deb i l i dad en los n e r v i o s , que 
no ced ie ron á cuan tos esfuerzos h i -
ce p o r c u r a r l o s , con cuan tas m e d i -
c inas p r o b é , y s ó l o h a b i e n d o u s a -
do su m a r a v i l l o s o C i n t u r ó n e l é c t r i -
co d u r a n t e 16 noches, he l o g r a d o 
r e s t a b l e c e r m e c o m p l e t a m e n t e p o r 
lo que le es toy á u s t ed m u y a g r a -
dec ido . 
F e l i c i a n o F o n t 
Real 39 Arroyo Arena. — Propietario. 
f \ 
CURADO DEL ESTOMAGO 
D r . M a c L a u h g ü n . 
Habana . 
M u y s e ñ o r m í o : — S i e t e ó m á s 
a ñ o s h a c í a que v e n í a padec iendo 
del e s t ó m a g o y cansado de t o r n a r 
m e d i c i n a s que s ó l o me a l i v i a b a n y 
y a con la esperanza de c u r a r m e 
p e r d i d a u s é su C i n t u r ó n E l é c t r i -
co p o r espacio de dos meses v me 
e n c u e n t r o ya c o m p l e t a m e n t e bue -
no de aquel p a d e c i m i e n t o . Y p a -
r a su s a t i s f a c c i ó n p o r s i q u i e r e 
h a c e r l o p ú b l i c o me complazco e n 
m a n i f e s t á r s e l o , d á n d o l e s las m á s 
esprec ivas g r a c i a s . 
R a m ó n R . M o r a l e s . 
R o q u e - P r o v . de Ma tanzas Cuba . 
DOLORES DE ESPALDA. RiMONES. 
HIGADO ESTOMAGO Y PECHO. 
D r . M e L a u g h l i u . 
11 iba n i . 
M u v s e ñ o r m í o : l a p r e sen t e es 
p a r a t e n e r e l g-usto de m a n i f e s t a r -
l e á V . que la que s u s c r i b e , s u m a -
u ien te ag radec ida p o r ÍOM bacaoR 
r e - » n l t a d o s que ha p r o J u c i d o su 
C i n t u r ó n , si lo t i ene á b ien , puedo 
d a r i e p u b l i c i d a d en la p r e n - i n 
es ta ca r t a , en la s e í r u r i d a d q u e . i 
t odas aquel las pe r sonas que lo ne-
c e s i t e n y y o conozca, no t e o d ' é 
o t r a cosa que r e c o m e n d a r l e , 
que lo c o n s i d e r o u n debe r s^tr. . ... 
v ser de r e s u l t a d o s pos i t ivos , e» 
y a tan c o n o c i d o C i n t u r ó n E l é c t r i c o . 
De V d . a t e n t a m e n t e S. S. 
E l v i r a C a l v o . 
S . i c A g - u i a r 75, a l t o s de l c a f é . - H a b a n a 
ti 
w a x m de ü t m M m o em 8 d í a s 
Sr . D r . M e L a u g h l i n . - H a b a n a . 
M u v Sr. m i ó : H e r e c i b i d o s u 
a p r c c i a b l e c a r t a de fecha de a v e r 
en la que me p r e g a i n t a c ó m o s igo 
de m i e n f e r m e d a d d e s p u é s de usa r 
el C i n t u r ó n E l é c t r i c o , t e n g o u n 
v e r d a d e r o p lace r en c o m u n i c a r l e 
pufc con solo 8 d ias de uso he l o g r a -
do t n i c o m p l e t a c u r a c i ó n pues hoy 
me s i en to m e j o r que n u n c a en la 
v ida d e s p u é s de h a b e r estado dc-
• - i i c r ado padec iendo de r e u m a -
m o p o r m u c h o s a ñ o s a l e x t r e -
iu«>de h a b e r es tado valdado c o m -
pte t taasn te d u r a n t e t r e s meses 
que tuve que p e r m a n e c e r en la 
q u i n t a s i n p o d e r anda r s i q u i e r a u n 
paso. 
Puedo V d . hacer p ú b l i c o m i a -
Bcuniento y c o l o c a r m e en ¡a 
i . ^ t i de sus m a r a v i l l o s a s SlMBflCtO-
ü e s . Y o p o r m i p a r t e me c m a r c a -
r é de p r o p a g a r la bondad de sus 
c i n t u r o n e s e l é c t r i c o s p a r a la c u -
r a c i ó n d e l d i choso r e u m a t i s m o . 
Soy de V d . A t t o . y S.S. 
JOSE MARIA FERNANDEZ PEREZ. 
A r a n g u r e u 39 " E l A l m a c e a " R e g i a . 
C u b a 
CURADO OE REUMATISMO 
Sr, D r M e . L a u g ^ h l i n . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m i ó : E n c o n t e s t a -
c ión á s u a t e n t a de h o y debo ma-
n i f e s t a r l e que su C i n t u r ó n E l é c -
i r i c o me ha c u r a d o c o m p l e t a m e n -
te de l R e u m a t i s m o A r t i c u l a r que 
ven ia padec iendo hac ia 6 a ñ o s . 
M e h a b í a cansado de p r o b a r me-
d i c i n a s y s i e m p r e seg-u ía en e l 
m : s m o es tado h a s t a que u sando 
s u C i n t u r ó n E l é c t r i c o p o r diez 
dias nada m á s h o y me e n c u e n t r o t a n 
f u e r t e y t a m b i é n como cuando t e -
n i a 20 a ñ o s menos soy u n h o m b r e 
de 52 a ñ o s . 
M e complazco en hacer p ú b l i c o 
m i a g r a d e c i m i e n t o hacia V d . 
J o s é S u e r e z , 
Genios n ú m . 1 .—Habana . 
E i C i n t u r ó n Eléctr ico del D r . Me* L a u h g ü n , cura m ien t ras V d * d u e r m e y cura 
de verdad y radicalmente después que todos los otros medicamentos h a n fallado* 
Escr iba h o y rem i t i endo este anunc io y le mandaré po r cor reo sellado y grát is 
m i l i b r i t o i lustrado con los precios e tc ó venga personalmente á m i of ic ina y le da** 
r é prát is la consulta. 
D r . M A M e L a u s f h l í n 
O ' R E I L L Y Q O . - H A B A N A : ~ C U B A 
D I A R I O D E L A MARINA—Diciembre 13 de ¡902 
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S á b a d o 
TOMA L 3 AL2ÚSIDA 
M i e n t r a s el rey de 
Oaet i l la , E n r i q u e I I , ei 
Baetardo , mandaba á la 
Rochela nna fiota de 
onarenta baroos, qae sa 
i l ió de Santander , en 
a o x ü í o de en amigo y 
a l iado 0 » r l o 8 V de Franoia , fl3ta que l i -
b r ó ia plaaa del poder de loa ingleses, 
el rey Fernando de F o r t a g a l h a a í a 
apreear en lae aguas de Lisboa , s in mo-
tivo n i oaosa cooooida, aignnoa baroos 
Tisosioos, gnipnrooanoa y astoriaooe, 
rompiendo de eee modo loa pactos man-
tenidos con Bepa&a. Enojado E n r i -
que I I por ese proceder, no menos que 
por la respuesta del monaroa lus i t ano , 
r e s o l v i ó i n v a d i r el veoioo reino de Por-
t o g a i , donde c a n d í a el d fg jon t en to á 
caaes del esoandaloeo m a t r i m c n l o de 
F e m a n d o ocn d o ñ a Leonor Tellee, y 
el 13 de Dic iembre de 1372 se a p o d e r ó 
de Aimnda y de los arrt>baiea de Lis-
boa, recobrando de esta suerte los b n -
qces ar teramente apresados. 
R K P O E T E B . 
( X O T A S ) 
Avel ina C a r r e r a 
E n la noche ds i 21 de Noviembre de 
1889 ae r e p r e a e n t ó en el Q r a n T e a t r o 
úe t L.ioeo, de B á r o e l o n a , ia famosa ópe-
ra Lohetgrin para debu t de una nneva 
cantante, de una cantante barcelone-
sa, la misma cuyo nombre encabeza 
estas linees, qn ipn , bajo los auspicios 
do RU maestro, el eminente Goula , de-
c i d i r é por fin á a r ros t r a r el temido 
fa l lo del p ú b l i c o . Gomo era natnr»*l, 
t ra taudose de ona compa t r io ta , n ñ i -
j á b a s e en la seleota y nomerosa con-
currencia grande ansiedad, que t r o c ó -
Be p rcn lo en indecible s a t i s f a c c i ó n . 
P r e s e n t ó s e en escena A v e l i n a , que 
á l a s a s ó n contaba d i e o í c o h o a ñ o s , 
siendo saludado su a p a r i c i ó n con es 
p o n t á n e o s y luidosos aplausos. L a 
mujer h a b í a sido juzgada ; t e n í a en su 
abono una v a l i o s í s i m a cna l idad : la 
hei mesura. L l e n ó su voz loe á m b i t o s 
de la sala y la m a n i f e s t a c i ó n de agra-
do c o n v i r t i ó s e en oainroea y entusias 
t a o v a c i ó n . A s í r e c i b i ó en baut ismo 
a r t í s t i c o esta excelsa cantante , que en 
l a noche de hoy se presenta, con L a 
Tasca, en la esoena del g r an teatro 
K v o i o n a l . 
L a d i v » catalana ha recorr ido, siem-
pre con igua l for tuna , los escenarioa de 
Yaienc ia , M a d r i d , Lisboa, Ñ á p e l e s , 
M U á n , Palermo, Tr ies te y Mosoow, ca-
yos p ú b l i c o s han hecho j a s t i c i a , en 
d i s t in tas y repet idas temporadas, á su 
B o b r e t a ü e n t e m é r i t o . E n todas partes 
el p ú b l i c o la ha colmado de aplausos 
y laureles, pero con ser t a n ha lagado-
res y iegUimos, no han conseguido 
def v i r t o a r s o n a t u r a l modestia; en n ía -
gunt» de las flores que han servido de 
a l fombra á sos p i é s , h a aspirado el 
aroma malsano de l a v an idad , y oon-
se iva la frescura de su c o r a z ó n , como 
el t imbre de sa voz y la serena mi rada 
de sos ojos. 
Caando canta, enamora y o a n t i v » ; 
BU voz extensa, armoniosa y pora no 
tiene rozamiento a lguno, e m i t i é n d o l a 
con deliciosa f ac i l i dad ; las frases de 
amor salen de sus labios con los mat i -
ces justos de la p a s i ó n , y posee, para 
expresar las diversas luchas del alma, 
el d r a m á t i c o acento que conmueve y 
arrebata. 
Grandes lacros conquiste en la Ha-
bana la notable ac t r iz . 
L a s barracas . 
P ú b l i c o selecto, como ei de todos los 
Viernes, aonque en menos can t idad 
que otros viernes, a s i s t i ó anoche a l 
tea t ro de A l bien. 
L a novedad de la noche era el estre-
no de L e s barrac s 
¿ Q u é es la n u e v » cbraT 
Fnes, algo a s í por el est i lo de Car -
celeras: u n melodrama que se desarro-
l la ' entre campesinos y cuyo asunto es 
el amor cont ra r iado de on hombre qae 
j u r a vengarse y que en la venganza 
Bucambe. 
L a ebra ha tomado su t í t u l o del lu-
gar que en la pintoresca haer ta valen-
ciana, el j a r d í n de E f p a ü a , de donde 
han salido para el a r te ñ o r e s como 
Ooocbi ta Dabalander , se denomina el 
llano de las barracas. 
Carroeleta es la h e r o í n a del drama. 
Por conqaistar su amor, hay un hom-
bre bajo la t i e r r a y o t ro dent ro de an 
presidio. 
Este ha expiado en c r imen en los 
momentoB en que la bel la boer tana v a 
6 casarse; 61 In ten ta oponerse por l a 
faerza y con a m e n a z a » ; pero una cer-
tera bala lo hunde en una r í a del l u -
gar en el instante en que va á cometer 
no nnevo cr imen, matando á Oarme-
leta y al hombre con quien aoaba de 
nnlr BU soerte en aras del m á s santo 
de los amores. 
E s o es todo en TMS barracas 6 L s 
barraqvrs, como e s c r i b i ó el o r i g i n a l , 
en dialecto valenciano, so autor , don 
E d u a r d o Escalante. 
L a c ú s i c a ee lo de menos en L a s 
barracc*. 
£1 maestro P e y d r ó ha saroldo al l i 
brete anos oaantos L ú m e r o a muy l i 
g e r i t o s y . . . . nada m á s . 
E l t i po de Oarmela—Oarmeleta en 
el o r ig ina l—lo e n t e n d i ó poco y lo s i n -
t i ó menos la s e ñ o r a Soledad A l v a r e s . 
U n poco de faego—faego del a lma 
que lao grandes pasiones siempre en-
cienden—requiere un personaje como 
el de la campesina valenciana por 
qn ien suspiran, r i&en y se ma tan los 
xnezes de l a hue r t a . 
Y se lo dice á us ted , s e ñ o r a A l v a 
rez, qu ien l a a d m i r a y l a quiere b ien. 
^ Los testimonios sobran. 
E n cambio hay qae ap l aud i r , y 
ap l aud i r ampl iamente , sin tasa y sin 
medida , á ios s e ñ o r e a V i l l a r r e a l , P l -
; qnf-r y Leopoldo G i l . 
Este ú l t i m o , en en papel de g u a r d a , 
es donde más ha gustado desde qae 
ee p r e s e n t ó en la escena de A l b i s u . 
V i l l a r r e a l , g r ao loe í s lmo l 
No es posible oomunioar mayor g ra -
cejo á un papeU 
L a s barracas fué bien rec ibida por el 
p ú b i i o o á pesar de que no hay en toda 
la obra un solo chiste, 
Ni uno s iquiera . 
S i el espectador a lgana vez se r ie 
ea por obra y gracia de V i i l a r r e a l . 
A c t o r é s t e qae seria capaz de ejer-
cer en el más t é t r i c o de los A g a p i t o s 
el efecto de anas c a s t a ñ u e l a s . 
/ 
Comida» 
Alrededor de ana mesa, en uno de 
los departamentos del elegante Telé 
grafo, nos reanimes anoche un grupo 
de amigos en f ra te rna l y excelente co-
mida que ofreció el Sr, Gaspar A l b a , 
nuestro s i m p á t i c o h a é s p e d , en honor 
de ia seQorita L i n d a B r a m b i l l a , la no-
table t i p l e de la c o m p a ñ í a de ó p e r a . 
T u v e el honor de ocupar un puesto 
al lado de la g ran cantante i t a l i ana . 
Los d e m á s comensales, oon el amable 
a n f i t r i ó n , eran los s e ñ o r e s Francisco 
H e r m i d a , M i g u e l A n g e l Oabello, Ma-
r iano A l s i n a , Manue l S. Piobardo y Pe-
dro Pablo G u i l l ó . 
L a r e a n i ó n faé co rd ia l y amenizada 
por los encantos de ana cauane ea la 
qae presidia el ar te . 
F la toa y vinos no ea necesario elo-
giar los t r a t á n d o s e de E l Telégrafo, la 
casa de l a a r e b i - s i m p á t i c a P i l a r , don-
de ya es sabido que comidas de esta 
clase son siempre banquetes por el 
gusto, la elegancia y la d i s t i n c i ó n de 
codos los detalles. 
ENBIQÜB FONTANILLS. 
FIESTA ALEGRE 
-N JAI-ALAI E : 
Fiesta ex t r ao r J ina r i a , lleno e x t r a -
saper y par t idos archlreqaetebaeuoe. 
De n i ñ a s g r a n d e o i t i s m á s vale no 
hablar ¡cómo estaba el patiof A l l í es-
taba ella. L a v i ; la v i p h m e r o orazar 
por la enramada, d e s p u é s la v i en.el 
palco, d e s p a é a la v i j aga r unos bo l e t i -
oos, d e s p u é s la v i perderlos, d e s p u é s 
la v i l lorar! O a á a t a s l á g r i m a s ha-
cen derramar las quinielas! 
Se oeiebraba ayer el beneficio dnl 
In tenden te s e ñ - r Rufino OJOCO, y á fé 
que c o m b i n ó an programa de primo 
caríello. Si el p ú b i i o o o a m p i i ó bien ile-
oando todas las localidades, absolatt- . 
mente todas, no cumpl ie ron mal los pe-
lo tar i s , n i c u m p l i ó mal el In tendente 
en sus respectivos papeles. Todos es-
t av ie rou á la a l t u r a de la fiesta y el 
p ú b l i c o s a l i ó eatisfechisimo del J a i 
A l a i , 
D o n R u ú n o O?oro se embarca para 
E s p a ñ a e¡ martes p r ó x i m o . ( Ion ia fies-
ta de ayer se d e s p i d i ó del púb i ioo ; hoy 
se despide de los cronistas OOQ un euca-
lento banquete en el r é g i o y nanea 
igualado Üotel Telégrafo; y el p r ó x i m o 
lunes se d e s p e d i r á de él la J u n t a D i 
rec t iva d e d i c á n d o l e n o » magna cena á 
nombre de U empresa J a i - A l a i . 
O á o r o fué quien i n i c i ó , o r g a n i z ó ó 
i m p l a n t ó a q u í el J a i - A l a i en cnanto 
este sport t iene de t é c n i c o , lo cual sino 
es obra de romanos es poner ana pica 
en Fiaodes. Sin dudas, s in v a c i l a d o 
nes, s in desmayos, con tenacidad vasca 
impaso los jua e* é hizo qdee l p ú b i i o o 
acatara sus decisiones sin a p e l a o i ó n y 
sin protestas. E l cargo de In tendente 
considerado como ejeoutor de los fallos 
de los jueces es delicado, imper t inen te , 
quisqui l loso y espinoso; su presta á m i l 
censuras, y en los pr imeros par t idos 
fué Osoro censurado, aunque por cues-
tiones de detal le; d e s p u é s l l evó la car-
ga á hombros cou serenidad y con en-
tereza, ob tuvo siempre votos de con-
fianza de la empresa y d i ó muestras 
de una e n e r g í a y una oonstaaela s in 
l imi tes . 
Choro siente la nostalgia de E í b a r y 
á E í b a r se v a á curarse de la nosta lg ia 
ó morriña. V a y a v ien to en popa. 
Juga ron el p r imer par t ido da ayer 
noche Navar re tc y Abaodo , blancor, 
eontra Y a r r i t a y M a c h í n azules, á 30 
tantos. L a g lo r i a de la jornada pertene 
oe por completo á Nav&rre te . E n el po-
co t iempo que l leva en esta aanohn ba 
conseguido atraerse a l p ú b l i c o por su 
trabajo y por su t e s ó n . Signe las hue-
llas de M á c a l a , p a r e o i ó n d o - e l e en la 
d e c i s i ó n , en el arrojo, en el a^revimien 
to y en el a fán con que persigae la pe-
lota. Gomo Maoala, ea i o o a n ^ b ! e f co-
mo él l l e g a r á á loa pr imeros puestos. 
A b a n d o j o g ó un pooo mejor que en 
otroa par t idos , pero sin sacar n i mucho 
menos todo BU juego. Y u r r i t a y M a c h í n 
j u g a r o n bien pero p i f í ia ron bastante y 
perdieron el pa r t i do . Loa azulea queda-
ron en 22, L a ú l t i m a igualada faé en 
el t an to 1 1 . 
I s i do ro el enrevesado se l levó oon 
mucho donaire la p r imera qu in ie la . L a 
d i s p u t ó bien Z-.barte. 
E l segundo pa r t i do era t i de m a r r a » , 
el monstruoso, el impepinable : M á c a l a 
y Treoet, blancos, con t ra I s idoro y A r -
nedi i lo , azules, á 30 tantos. E n la p r i -
mera quincena qae f aé jugada r á p i d a -
mente l o g r ó I s idoro algunos remates y 
A r n e d i l l o pegaba mucho y l l eva ron 
una ventaja de cinco tantos—12 por 
7—Pero los la t igazos de Toeoet y de 
Maoala, y el t e s ó n y el va lor de é a t e 
ae*. r t ó las distancias y logra ron igua-
larse en el tanto 16. Desde entonces la 
ventaja f a é siempre de los blancos haa-
t * t e rmina r el pa r t ido , quedando ios 
azules en 25. 
Como esce par t ido se j o g ó seis ó sie-
te veoes y otras tantas lo he r e s e ñ a d o , 
juzgo i n ú t i l hacerlo nuevamente . T o -
dos jugaron mucho y bien y todoa fue-
ron aplaadidos. 
L a segunda qu in ie l a se l a l l evó N a -
varrete S^s p e q u e ñ o l 
Satisfeobo puede estar el s e ñ o r I n -
tendente del resal tado de la fiesta. 
He a q u í la l i s ta da los regalos con 
que fué obsequiado oor saa amigos: 
U n a caja de preciosas oorbatas y 
" t r a de guaotes fialaimos, dn a a ñ o r a . 
H e r m i d a el d u e ñ o de L i r a K * 8 -
quella. 
Una g ran la ta da sardinas gallegas 
en esoabecha./^eso 13 h ikt t da las i m -
portadas de ü a a t r o U r d í - . o s por los 
s e ñ o r e a Landeras Oaile y CV obsequio 
do don Pedro Laoderas . histe regalo 
fué el cU>u de l * J i a t a pues el n e ñ o r 
O^oro m a n d ó ab r i r la inmensa ¡ata de 
sardinas y o b s e q u i ó oon eM» á setenta 
pers nu s L a la ta que c o n t e n í a t an con-
vincente escabeche fué uenduoida dea-
d u e l a l m a c é n de los s e ñ o r e a L i n d e r a s 
Oaile y Q* basta el f r o n t ó n , á hombros 
de dos mo^os de cuerda, vascos. Los 
obsequiados b a l i a r o i or ig ina les y sa* 
b r o s í e i m o a loa sangi i is de sa rd ina en 
eacaoeche. 
Una escopeta de doa c a ñ o n e a , i n g l e -
aa, v dos cajas de dulces, bombones y 
confi turas extras , á a don F a a « t i a o L ó -
pez, d u e ñ o de la g r a n c o n f i a r í a (>EI 
AJnderno Uobano" , oaile del Ob'spo. 
U n hermoso j a m ó n r iojano de los 
grandes importadores Cachaza y O o l l 
Y otros m i l obsequios que por ser 
menos n u t r i t i v o s y austanoiofiOB me 
disculpo de r e s e ñ a r . 
N o sabia yo qne á L i d o r i t o O r z o le 
l l aman por a h í el Yo sabo de L % Uñ ón. 
Me hace grac ia ei mote; pero q u é 
saheráf 
Q j m o no sipiaf 
A A T A K S ! 0 R I V 8 B O . 
Partidos y quinielas para el domingo 11 
de Diciembre á la ana de la tarda 
P r i m e r pa r t ido á 30 tantos . 
N a v a r r e t e y Miohelena, blancos, con-
tra Zaba r t e y Abando , azules. 
P r i m e r a qu in ie la , dup la , á 6 tantos. 
Ceci l io y Treoet, Y u r r i t a y A r n e d i l l o , 
I r ú i y A b a n l o , Maoala é Ibaceta , Na-
var re te y Machia , I s ido ro y Miohelena. 
Segundo pa r t ido á 30 tantos. 
I r ú a y A r n e d i l l o , blanoos, cont ra 
Cecil io y Treoet, azules. 
Segunda qu in ie l a á C tantos. 
CTrreati, Olaaooaga, Abad iaao , A l í , 
Ibace ta y P e t i t . 
E N BUSNA VISTA 
P r o g r a m a ofioial de las oarreraa qae 
t e n d r á n efecto e l domingo 14 de D i -
c iembre de 1902, á las ocho y media de 
l a m a ñ a n a : 
1* Carrera | de mWa 
1 A t r e v i d o 103 l ibras . 
2 Sal veleta 108 . . 
3 O r i o l l o 106 . . 
1 f i s t o l a 85 
2* Carrera á ¿ milla 
1 A g u i l a 106 l ibras . 
2 O a n í m a r 108 
3 Sa lvo le t t a 112 . . 
3* Carrera á i m i / i a 
Qran premio Céspedes, de i 120 mo-
neda americana, donado por el A y u n -
tamiento de la Habana . 
Condiciones: Pa r a toda clase de oa< 
ballos. Los dereabos de i n a c r i p c i ó n ae-
r á o , el 10 del va lo r del p r imer pre 
mío, p a g á n d o s e por adelantado. Rea 
nido el impor te de estas inscripoionea, 
as a p l i c a r á en la forma s igu ien te : 60 
por 100 para e l cabal lo, segundo y 40 
por 100 para el tercero, d e s p a é a de de-
ducido el 10 { 2 de todos loa premios 
para el C l u b . 
1 R á p i d a 106 l ibras . 
A 'mendarea 100 
D o r i o 116 . . 
Q o l o n d r i n a 106 
Trueno 103 
(Jorzo 109 
4": Carrera á 5L& de milla 
Candela 106 l ibrea. 
Moro 75 
Saratnga 108 
6? C a r r t r a á ^ de milla 
Laci fer 103 l ib ras . 
R e p ó r t e r 112 
Velos 115 
Revoltosa 112 . . 
6* Carrera á i de milla 
N i ñ o 106 l ibras . 
M á x i m o G ó m e z 103 
A g r á m e n t e 75 
BASE-BALL 
FN B L GBQBO 
M a ñ a n a domingo ae e f e c t u a r á en los 
terrenos del o iob Marine, en el Cerro , 
un interesante match entre las novenas 
del Criollo, oaoitaneada por V a l e n t í n 
G o n z á l e z , y el Modelo, bajo la d i r e c o l ó a 
de Anguilla. 
Ambaa novenas han concertado una 
serie de crea juegos, recibiendo un g r a n 
premio; a d e m á s de! p roduc to de las en-
tradas, á aquel que resul te vencedor, 
en dos d e s a ü o s . 
E L OLÜB « HABA-NA" 
fll p r ó x i m o lunes, se r e u n i r á l a d i -
rec t iva del c lub Habana, en la morada 
de su Presidente, oon objeto de t r a t a r 
de asuntos de impor tanc ia , 
L a s P i l d o r a s del D r . A y e r á d i ferencia de todas las 
d e m á s p i l d o r a s , poseen la p r o p i e d a d de obrar como fuerte 
i ó n i c o en e l cana l i n t e s t i n a l , s iendo á la vez u n l a x a n t e 
suave. De l o cua l r e su l t a que las P i ldo ras de! D r . A y e r 
ao tan s ó l o d o m i n a n c u a l q u i e r e s t r e ñ i m i e n t o t e m p o r a l s ino 
que lo c u r a n . 
N a d i e puede prometerse d i s f ru t a r de buena s a lud á 
m e n o s ' d e que no ocur ra d i a r i amen te una d e p o s i c i ó n del 
v i en t re . A ser mejor comprend ida esta g r a n l ey de la 
na tura leza y c u m p l i d a con todo e m p e ñ o , q u é c ú m u l o de 
enfermedades no se e v i t a r í a n ! 
E s t á n azucaradas. Son fác i l e s de t omar . N o hay otras 
p i l d o r a s t a n buenas como las P i ldo ras de l D r . Ayer-
P r e p a r a d a s por el D H . J . C. A F E B & C O . , L o w e U , M a s s . , E . D . A . 
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CRONICA B E POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ml^nel Hernández Morales, vecioo de la 
casa n? 10 de la calle de Espada, coarto 
interior, ee presentó al capicán de la sép-
tima Estación de Polio!a, manifeatanlo 
qne de su rRsideücla le habían robado un 
baúl con ropaa, l apsos y dinnro, ain que 
pueda soepecbar quien ó (¡a J e-> sean los 
ladri nes. que para cometer el robo arran-
caron una de las argollas qua euietaban el 
ondado de la puerca. 
De este hecho sa dió conocimiento al 
Juzgado de inatrucción del distrito Oeste. 
La policía ba dado traslado al Juez co-
rreccional d ' l segundo discri&o, de la de-
nuncia formulada por el moreno Sal -mó 
Agulrre, vecino del solar " E l Anón," calle-
jón de Hamel, refarenta á que hace varios 
días dió para su venta on carre tón cargado 
d<í yuca, á nn lodividu) da PU raza nom-
brado Francióco Coimbra, y quo basta aver 
no le le babía dado cuenta da la operación 
realizada, por cuyo motivo se consideraba 
estafado. 
El acusado DO ba sido babido. 
A l Necrocomío fué remitido ayer el cadá-
ver de don Josó VaKós de la Torre, natu-
ral de la Habana, de ca t r -n ta y tres i ñoa 
y vecino de Lealtad n" 1 0, cuyo Individuo 
babía fallecido sin asistencia módica. 
Del taller de modista establecido en la 
calle de San Rafael u0 52, desapareció ayer 
tarde la parda María Teresa Vaga, da ca-
torce años, la cual estaba á cargo de su tío 
el mestizo Luis Linares. 
El vigilante 581 detuvo en la calle del 
Rayo esquina á Sitios, al blanco Antonio 
Garda y García, por acusarlo el menor Fe-
lipe Muñoz, de catorce años, de baberle le-
sionado en la cabeza con una lata que le 
tiró al tener unas palabras en la vía pá-
blica. 
En la Casa de Sfilad " L a Benófloa" In-
grfBó a'.er, para su aalstoneia médica, el 
blanco Joéó María Pesos Fraga, vecino de 
Campanario n" 147, el cual bab ía tenido la 
desgracia de inferirse ana berlda en el an-
tebrazo der<"cbo a l romperee loa cristales 
do una vidriera que estaba arreglando. 
A disposición del juez de instraoclóa del 
distrito del Centro, ingresó ayer en el V i -
vac el blanco Cándido Valdós, natural de 
Nueva York, soltero, de 26 años, del co-
mercia y cecino de la calzada de Príncipe 
Alfonso 229, que babía sido detenido por el 
teniente de policía señor Forrera, según 
orden telefónica da dieba autoridad. 
fin ei Vivac del segundo distrito Ingresa-
ron las asliadas del bospital San Antonio, 
María Luisa Fernández, de 18 ai^os y Ma-
ría Luisa González, de 20 años, por baber 
promovido un gran escándalo#en diebo es-
tablecimiento al tener ana reyerta. 
L a parda María de la Presentación Coti-
lla, natural de Melena, da 3S años y vecina 
de la calzada del Carro 024, fué detenida 
por el vigilante 23 á virtud de estar recla-
mada con destino á la Casa da Recogidas, 
por ia Sección Segunda da lo Criminal da 
esta Audiencia en causa por falsedad. 
En la casa numero 2 da i¡> calzada da 
Palatino, se suicidó ayer, disparándose un 
tiro de revólver, el blanco Francisco Rei-
na Polanco, natural da Bayamo, de 37 
años, soltero y de oficio jornalero, 
Dlcbo individuo dejó escrito un papel 
con sus nombres y generales y suplicando 
no se culpe á nadie da su muerte. 
El cadáver fué remitido al Necrocomío, 
ignacia Alonso Colina, natural de la Ha-
bana, de 20 años y vecina de Bernaza ná-
maro 29, (uó detenida por el vigilante 807, 
y conducido á la 10a Estación de Policía, 
por acusarla su esposo el blanco Antonio 
Saotana Rodríguez, residente en la calle de 
Cárdenas número 4¿, de baberla encontra-
do bailando en el café "Capellanes", calza-
da de la Infanta esquina á Carlos I I I . 
De esto beebo conoció el Sr, Juez de 
Guardia. 
Al medio día de ayer fueron detenidos los 
blancos Marcelino Mortera, vecino de I n -
fanta número 2, y Eugenio Cuesta, de Obra-
pía 7, por haberlos encontrado el vigilante 
450, e i reyerta en la calle de Monserrate 
entre Oi?rapía y Lamparilla, resultando am* 
boa lesionados. 
Cn tranvía eléctrico de la linea del Cerro 
á Sao Juan de Dije, y un carretón de tráfico 
chocaron en la calle de Agolar esquioa á 
Tejadillo, sufriendo el t ranvía averías de 
oonaideración. 
Por Caber maltratado de obra á la b'anca 
María González Guzmán, vecina de Viliegas 
1 J l . fué detenido el pardo Gonzalo Rico 
Valdós, y remitido al Vivac. 
Estando trabajando ayer tarde á bordo 
del vapor inglés "Anselma de Larrinaga" el 
tripulante del mismo, Federico Aldazabal, 
se cayó de la cubierta á la bodega, recibien-
do leflionte on distintas partes del cuerpo. 
Fué asistido en la casa de soooiro del 
primer distrito. 
£1 sargento Ríos de la policía del Puerto 
levantó aota y remitió al lesionado al bos-
pital núm. 1, á disposición dol Cónsul de 
Inglaterra. 
L ^ ^ A S A 
DEPARTAMENTO DE ROPAS Y SEDERIA 
i\YA LLEGARON!! ¡iYA ESTAN AQUI!! 
El resto de las S O enormes cajas de mercancías, conteniendo variadísimos surtidos de 
artículos para la estación. 
CÁPw&.S con plisaé 
C^.P-¿LB caladas 
C A P ^ - S con agremán 
C A P A S con pasamanería 
r J A P ü S blancas 
C A P A S en fin 
PARA TODOS LOS GUSTOS Y DE TODOS PRECIOS 
Lanas acresponadas. Paño amazona, Franelas estampadas, Lanas pompadour, Franelas 
color entero, Lanas con listas de seda, é infinidad de novedades que sería tarea larga enumerar. 
Una visita á pie, en coche, guagua ó carrito se impone á 
XJJÍL O A S , A . O - S ^ l s T I D I B 
donutí lorzosamente convergen todas las líneas. 
PARA EL DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
. Encajes ds gnipnr, cintas de terciopelo, cnellos de plnnoa, cuellos piel de nntria, agrema-
nes, pasamanería, galones de macha novedad, marabúa de todos colores, cintas aplicaciones de 
relieve y el tan elegante TUL PALLET. 
W 4Ss, - T / ^ ét I £Í2ÍI 
Y S A N R A F A E L . 
DABLE: CASONA 
G A L . I A N O 
TELEFONO: 
ü. lía? aU 
GACETILLA 
OBNTBO ASTUBIANO. — Acabamos 
de reoibir la i n v i t a c i ó n qae el eefior 
V i d a l , presidente de la S e c c i ó n de Re-
creo y A d o r n o del Cvatro AsKurxano, se 
eirve enviarnos para el baile que se 
e f e c t u a r á tna&aoa en los salones de la 
risa ó impor tan te sociedad qae hoy 
preside nnestro respetable amigo don 
E a r a ó n P é r e z . 
E l baile—baile de sala — d a r á co-
mienzo á las naeve de 'a noche. 
N o faltaremos m&Qasa en el Centro 
Aslwriano. 
Impos ib le 
L o s T S A T E O S . — Y a hemos anano la -
tío detal ladamente, en la p r imera e d i -
c ión , los e s p e c t á c u l o s de qae podre -
mos d is f ru tar esta noche. 
Ahora , y solo como r e c o r d a t o r ¡ o , d i r e -
mos que en el teatro Nacional s e r á 
cantada L a Tos a, en P a j r e t represen-
t a r á n Las dos huérfanas, en A l b i s u 
L r s Barracas , Enseñanza libre con B l 
Mo..nonoy l a B i n i a d e Trompetos y 
ea M a r t í ofrece la o o m p i ü í a de P a b i -
llenes ana va r i ada func ión . 
H e y , pnes, para todos los gas tos . 
X I X Y X X — E o r s a nombre, el po-
pular aatableoimiaato de la calle de San 
ü a í a e l , esquina á A g u i l a , qae l leva el 
eojeetlvo t í t u l o de Bazar F i n de «i-
pío, pertenece a l pasado, el s ig lo x X ; 
por sus hechos, al presente, a l siglo x x . 
Y la r a z ó n es obvia : nada de lo que ea 
aquella casa, tan favorecida del p ú b i-
oo habanero, exis te , es vie jo; todo re-
sul ta nuevo, ñ a m a n t e , de moda. ^Oó-
mo, pues, a t r i b u i r l e á la casa una edod 
pasada! ¿Cómo no tenerla ea el n ú m e -
ro de las n o v í a i v a s , y c ó m o t a m b i é n de-
j a r de acudi r so l í c i t o s á e l la los que 
quieren telas elegantes, de ú l t i m a mo> 
da, propias para l á c l e l a s ea las fiestas 
de este inv ie rno que dent ro de pocos 
d í a s e n t r a r á ea e i pleno goce de sus 
furoresf 
A h í bien sapo escoger esas elegantes 
telas de lanas, esos mago í f ioos raaos, 
ese e s p l é n d i d o terciopelo que a l l í se ve 
y se vende, Oonstant ioo I n o i á n , el due-
ño del B a z a r F i n de Siglo, ea ea recien-
te viaje á P a r í s . S i a s í no lo hub ie ra 
hecho^ no d i s f r u t a r í a su casa del c r é d i -
to y la popu la r idad que cons t i tuyen ea 
mayor t i m b r e de g lo r i a . Pues ¿y q a ó 
me dicen ustedes de las salidas de tea-
tro, de las capas de la e s t a c i ó n , de los 
boas e l e g a n t í s i m o s qae al l í se veadenT 
¿Y de lo atafiedero a p e r f a m e r í a l t y 
dol ramo de sedería? Vamos; que 
hay que qui tarse el sombrero, como pa-
ra una cosa regia, caando suena el nom-
bre i lus t re del B i z a r F i n de Siglo, 
HL DBBUT E N MÉJICO Nuestro 
amigo D . Gaspar A l b a , d u e ñ o del gran 
teatro Renacimiento, de Méjico, recibió 
ayer un telegrama donde se le daba 
cuenta del debut de la Compañía de 
Comedia de Balaguer y L a r r a . 
Oon gran entrada y grandes aplau-
sos han empezado en aquella c ap i t a l 
«7 jornada los notables ar t is tas que 
probablemente v e n d r á n á la Habana , 
á nuestro teatro Nacional , en los oo< 
mienzos de a ñ o , t an pronto como se 
cooc lu ja la temporada de ó p e r a . 
Gomo es sabido, todos los ar t is tas da 
esta C o m p a ñ í a proceden del m a d r i l e ñ o 
teatro Lara , figurando en e l la como p r i -
mera ac t r iz la renombrada Nieves 8aá« 
rez, una perla de nuestra escena. 
I Oü íDBSE Ü3TSD E L C A B E L L O . — H a y 
gente que no tiene un pelo de toa to 
sin que sea un S a l o m ó n porque no 
tienen un pelo en la luciente o a b e z » , 
Y hay quienes gus tan tomar el pelo á 
alguno, ouando lo ven b o n a c h ó n , y 
quien , por en par te , coge la o c a s i ó n 
por un cabello y no la suelta n i á trea 
t i rones. 
Para realizar esas cosas hay que 
encontrar gente que tenga pelo, y p a -
ra tener pelo, ó oabello, en abundan-
cia, flexible, lo pr imero que debe h a -
cerse es emplear para ia cabeza el afa-
mado Petróleo Qal , uu producto de la 
q u í m i c a moderna, que ha cansado una 
r e v o l u c i ó n en el mundo . 
Dos objetos tiene el Petróleo Gak 
sirve como nada para la l impieza de la 
cabeza, y es un remedio in fa l ib l e para 
ev i ta r la c a í d a del cabello y e s t imula r 
su crecimiento. 
Sus v i r tudes m e d í o i o a l e s é b i g i ó o i -
oas las ha proclamado la ciencia y la 
fama se ha encargado de esparcir las 
por el mundo. 
L a h i s to r i a del Petróleo Qal merece 
ser conocida; pero como boy no tenemos 
espacio para conta r la oon sus pelos y 
s e ñ a l e s , la dejo para o t ro d í a , l i m i t á n -
donos solo á consignar que este remedio 
eficisimo oontr?, la ca lv ic ie y ot ras afec-
ciones de la r a í z del pelo se vende en 
s e d e r í a s y p e r f u m e r í a s y son sus finióos 
agentes en Cuba los Sres. A m a d o y 
P é r e z , Aguacate , 114. 
T I T O BOANBS.—Acoche ante n u -
merosa concurrencia , hizo su debut la 
c o m p a ñ í a ecuestre que el popular T i -
to Baanes c o n t r a t ó en los Bstadoa 
Unidos para sa c i r co - t ea t ro de la 
calzada de G a l í a n o . 
Sentimos no disponer de m á s espa-
cio para 000paraos, como se merece, 
del m é r i t o de la c i t ada C o m p a ñ í a . P e -
ro baste decir que todos los a r t i s tas 
qne la componen se pueden c a l i f i -
carse de notables y que la co lecc ión 
de perros sabios que nos p r e s e n t ó ea 
de lo mejor qne hemos visto, pues e je -
cutan ejercicios y dan saltos que s ó l o 
v i é n d o l o se puede creer. 
Pa ra esta noche se anuncia nna 
gran func ión con nuevos ejercicios. 
M a ñ a n a m a t i n é e á la ana, dedicada 
á los n i ñ o s . 
A L U A M B B A — L a función do esta no-
che es la s iguiente: 
A las ocho: L a danza del visntre, 
A las nueve: L a Brujería. 
A las diez: Usted no es hombre, 
T en los in termedios los .b&iUa do 
costumbre. 
L A NOTA F I N A L — 
— ¿ O r e e usted, doctor, que la cos -
tumbre de l levar siempre el eombrero 
puesto conduce á l a ca lv ic ie f 
—-No lo oreo; pero lo que si he o b -
servado es que la ca lvic ie conduce á 
la costumbre de l levar siempre e l s o m -
brero puesto. 
POSTAL.— 
Al simpático pueblo habanero. 
•'Calcula tu vida por la fuorzado ta 
eetóm&go y ei hay déficit, usa las 
pastillas del Dr. BicbarJe." 
Y a 
C t A N G r A 
Se rende may barato nn eacaparate de marca m a -
yor con moldaras y perlas y una buena cama d» 
hierro, en perfecto estado. Reviliagigedo 54. 
c 1866 la-13 3d- |4 
A l n e p iel O i s a i o 
P A R A 1903. 
Iipreita y Rpelerla fie Mi y FDJ., 
O b i s p o 3 4 . 
Grneea de librito U N P E S O 
Qrnesa de pliego... 6 0 centavos 
DESCUENTOS SEGUN PEDIDO 
c 188Í alt Sa-13 5d 14 
Sel» ó ocho mil pesoMeneo orden de imponer con nmoteca aobre caaas en la Habana a l 8 pg . y a l 
CENAEN " E L JEREZANO" 
E s t a nochei' hasta la una, 
C S N A por 40 cts. 
D I C I E M B R E 13. 
Almejas salsa verde 
Costilla papillot. 
* V i i e . .-. 
I Vaeito vino "Rioja", pan v c-.fé 
to. A bonos, desde S18 plata. 
Gazpacho fresco á todae hora-
P R A D O , 102 
9175 T E L É F O N O ; 556 30a--.!0 N 
P U N S A T I 
saa v ^ T 8 ' P n e r t a 8 7 camitas cou visto-
saa y vanadas draperíaa. 
eCñda ̂ caon!)mLd6n,aeb,e8 "f ^ 
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